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I N T RO D U C T I O N
Q u a n t i t a t i v e h u m a n h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t (Q H H R A ) h a s b e c o m e t h e
g o l d e n s t a n d a r d f o r s e t t i n g e n v i r o n n i e n t a l h e a l t h r e g u l a t i o n s i n t h e U n i t e d
S t a t e s . S i n c e t h e N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l
'
s (N R C ) 1 9 8 3 p u b l i c a t i o n o f t h e
f o r m a l f o u r p a r t p a r a d i g m ^ , a l a r g e , m u l t i d i s c i p l i n a r y l i t e r a t u r e o n t h e
p h i l o s o p h y , m e t h o d o l o gy a n d p o l i c y u s e o f t h i s r e g u l a t o r y t o o l h a s e v o l v e d .
H u m a n h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t i s a c c e p t e d by r e g u l a t o r y a g e n c i e s a s a l e g i t im a t e
a n d o f t e n i n d i s p e n s a b l e v e h i c l e f o r b r i n g i n g s c i e n t i f i c d a t a t o e n v i r o n m e n t a l
p o l i c y m a k i n g . T h e ju d i c i a r y h a s f u r t h e r e l e v a t e d t h i s f o r m o f s c i e n t i f i c a n a l y s i s
b y s t r e s s i n g i t s im p o r t a n c e i n d e c i s i o n s o n e n v i r o n m e n t a l l i t i g a t i o n . 2 A jo u r n a l
i s n o w d e v o t e d t o r i s k a s s e s s m e n t 3 a n d a n i n t e r n a t i o n a l s o c i e t y h a s b e e n
e s t a b l i s h e d f o r t h e n u m e r o u s p r a c t i t i o n e r s i n t h e f i e l d . 4 A c a d e m i c i n s t i t u t i o n s
t e a c h c o u r s e s o n h u m a n h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t t e c h n i q u e s , ^ a n d t h e f i e l d o f
c o m p a r a t i v e r i s k a s s e s s m e n t i s e v o l v i n g f r o m t h e p a r e n t d i s c i p l i n e o f r i s k
a s s e s s m e n t . I t i s a t e c h n i qu e t h a t i s e n t r e n c h e d i n t h e fi e l d s o f e n v i r o n m e n t a l
s c i e n c e a n d p o l i c y .
T h r o u g h t h e a p p l i c a t i o n o f Q H H R A t e c h n i q u e s , f e d e r a l r e g u l a t o r y
a g e n c i e s h a v e f o r m u l a t e d r u l e s w h i c h h a v e s t i m u l a t e d i m p r o v e m e n t s i n t h e
p h y s i c a l e n v i r o n m e n t . T h e s e t e c h n i q u e s h a v e b e e n a p p l i e d t o c a r c i n o g e n s ,
c r i t e r i a a i r p o l l u t a n t s , a n d h e a v y m e t a l s w i t h p o s i t i v e e f f e c t s u p o n p u b Uc h e a l t h .
U n l e a d e d g a s m u s t b e u s e d i n n e w c a r s , a n d t h e p h a s e o u t o f a l l u n l e a d e d
g a s o l i n e h a s b e e n a c c e l e r a t e d b e c a u s e o f t h e a p p l i c a t i o n o f m o d e r n Q H H R A
t e c h n i q u e s t o n o n
- c a n c e r h e a l t h o u t c o m e s . ^ D e s i g n a l t e r a t i o n s r e d u c i n g
e x p o s u r e t o r e f u e l i n g f u m e s a r e r e q u i r e d o n n e w a u t o m o b i l e s a s a r e s u l t o f
a p p l i c a t i o n o f Q H H R A t e c h n i q u e s t o t h e h e a l t h e f f e c t s o f o z o n e e x p o s u r e .
*
^
P e r m i s s i b l e o c c u p a t i o n a l e x p o s u r e t o b e n z e n e h a s b e e n s u c c e s s f u l l y r e d u c e d t o
t h e 1 9 7 8 r e c o m m e n d e d l e v e l o f 1 p p m t h r o u g h u s e o f m o d e r n Q H H R A
t e c h n i q u e s .
8 Q H H R A i s a n i m p o r t a n t a n d i n v a l u a b l e t o o l u t i U z e d t o a c h i e v e t h e
r a t i o n a l c o n t r o l o f h u m a n e x p o s u r e t o e n v i r o n m e n t a l t o x i c a n t s .
A s Q H H R A h a s b e e n i n c r e a s i n g l y u t i h z e d , t h e l i m i t a t i o n s o f t h e a p p r o a c h
h a v e b e c o m e e v i d e n t . ^ P r o b l e m s e x i s t w i t h t h e s i n g l e c h e m i c a l
- s i n g l e d i s e a s e
S he a T e c h n i c a l R e p o r t 1
a p p l i c a t i o n o f Q H H RA a s w e l l a s w i t h t h e u s e o f s t a n d a r d i z e d e x p o s u r e
s c e n a r i o s a n d t h e o v e r e m p h a s i s o n c h e m i c a l c a r c i n o g e n e s i s a s a n a s s e s s m e n t
e n d p o i n t . Sp e c i f i c c o n s i d e r a t i o n s w h i c h a r e o f t e n u n d e r
- r e p r e s e n t e d i n t h e
a p p l i c a t i o n o f Q H H RA a r e n o n - f a t a l e n d p o i n t s , i n t r a u t e r i n e a n d p o s t n a t a l
g r o w t h a n d d e v e l o p m e n t , a n d l e v e l o f f u n c t i o n i n t h e c h i l d - b e a r i n g y e a r s o f U f e .
T h e o r e t i c a l a p p r o a c h e s t o o b v i a t e m a n y o f t h e s e p r o b l e m s h a v e b e e n
d e v e l o p e d ,
^ o
y e t , a s h u m a n h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t h a s e v o l v e d i n p r a c t i c e , i t h a s
d e v e l o p e d a r i g i d i t y w h i c h m a k e s a p p l i c a t i o n o f m u c h o f t h e c u r r e n t t h e o r y
d i f f i c u l t . C o n s e q u e n t l y , t h e u t i l i t y o f t h e r i s k e s t i m a t e s d e r i v e d f r o m Q H H R A
h a s b e e n q u e s t i o n e d .
^ i
E v e n i f t h e m o s t s o p h i s t i c a t e d s c i e n t i f i c t e c h n i qu e s w i t h i n t h e Q H H R A
p a r a d i g m w e r e t o b e a p p l i e d , h o w e v e r , t h e c u r r e n t a p p r o a c h d o e s n o t
a d e q u a t e l y c o n s i d e r p r o t e c t i o n o f l o n g
- t e r m p o p u l a t i o n h e a l t h . W h i l e t h e u s e o f
th e i n d i v i d u a l a s t h e u n i t o f a n a l y s i s , s i n g l e h u m a n d i s e a s e s t a t e s a s t h e
e n d p o i n t s o f t h e a s s e s s m e n t , a n d s t a n d a r d s i n g l e l i f e t im e e x p o s u r e s c e n a r i o s a r e
p o t e n t i a l l y q u i t e e f f e c t i v e a t p r o t e c t i n g i n d i v i d u a l s f r o m h a r m , a n a l y s i s o f t h e s e
v a r i a b l e s m a y n o t p r o d u c e r i s k c h a r a c t e r i z a t i o n s t h a t a r e u s e f u l f o r e v a l u a t i n g
e n v i r o n m e n t a l h e a l t h e f f e c t s o n h u m a n p o p u l a t i o n s a c r o s s m u l t i p l e ge n e r a t i o n s .
A l s o n o t a d d r e s s e d i n s t a n d a r d r i s k a s s e s s m e n t s i s c o n s i d e r a t i o n o f r e c e n t l y
r e c o gn i z e d i n d i r e c t t h r e a t s t o h u m a n h e a l t h r e s u l t i n g f r o m d e g r a d a t i o n o f a i r ,
w a t e r
,
s o i l a n d f o o d s u p p l y , h a b i t a t l o s s a n d c l im a t e c h a n g e .
A p o t e n t i a l r e m e d y f o r t h e s e l im i t a t i o n s i s t o i n c o r p o r a t e h u m a n h e a l t h
r i s k a s s e s s m e n t i n t o a b r o a d e r e c o l o g i c a l s c h e m e l i k e t h e E P A F r a m e w o r k f o r
E c o l o g i c a l R i s k A s s e s s m e n t (F r a m e w o r k ) . 12 A s w i t h o t h e r f o r m s o f b i o t a ,
h u m a n s s h o u l d b e d e s c r i b e d a s i n t e g r a l m e m b e r s o f e c o sy s t e m s d e p e n d e n t u p o n
e n v i r o n m e n t a l i n t e g r i t y , c o mm u n i t y i n t e r a c t i o n s a n d e n e r gy f l o w d y n a m i c s w i t h
e m p h a s i s p l a c e d u p o n b o t h s h o r t - t e r m i n d i v i d u a l h e a l t h a n d t r a n s g e n e r a t i o n a l
p o p u l a t i o n h e a l t h . A n e c o l o g i c a l a p p r o a c h t o h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t w o u l d
a u gm e n t i n d i v i d u a l b a s e d Q H H R A b y t h e a d d i t i o n a l u s e o f p o p u l a t i o n
p a r a m e t e r s a n d c o mm u n i t y l e v e l i n t e r a c t i o n s , t h e a p p r o p r i a t e u n i t s o f a n a l y s i s
f o r p u b l i c h e a l t h i s s u e s . A n e c o l o g i c a l a p p r o a c h w o u l d f a c i l i t a t e c o n s i d e r a t i o n o f
i n d i r e c t a d v e r s e h u m a n h e a l t h e f f e c t s f r o m e n v i r o n m e n t a l d i s r u p t i o n . T h e
a d d i t i o n o f b a s i c e c o l o g i c a l c o n c e p t s t o t h e a n a l y s i s o f e n v i r o n m e n t a l r i s k t o
h u m a n h e a l t h w o u l d i n s u r e a b r o a d p u b l i c h e a l t h o r i e n t a t i o n t o e n v i r o n m e n t a l
r i s k a s s e s s m e n t .
S h e a T e c h n i c a l R e p o r t
T h i s p a p e r e x p l o r e s w a y s i n w h i c h t h e a p p U c a t i o n o f e c o l o g i c a l c o n c e p t s
t o h u m a n h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t d e f i n e s a m o r e e f f e c t i v e p u b l i c h e a l t h a p p r o a c h
t o e n v i r o n m e n t a l r i s k . S e c t i o n I g i v e s a b r i e f r e v i e w o f t h e e v o l u t i o n a n d c u r r e n t
a p p r o a c h t o QH H R A a s w e l l a s a d e s c r i p t i o n o f t h e p r o p o s e d U n i t e d S t a t e s
E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y (E P A ) s c h e m e f o r e c o l o g i c a l r i s k a s s e s s m e n t .
S e c t i o n I I d i s c u s s e s h o w a p p l i c a t i o n o f t h e e c o l o g i c a l c o n c e p t s t o h u m a n h e a l t h
r i s k c a n b e t h e n e x t l o g i c a l s t e p i n f o r m a l a s s e s s m e n t o f r i s k t o h u m a n h e a l t h
f r o m e n v i r o n m e n t a l h a z a r d . B a r r i e r s t o a c o m b i n e d e c o l o g i c a l - h u m a n h e a l t h
a p p r o a c h a r e i d e n t i f i e d i n Se c t i o n I I I . S e c t i o n I V o f f e r s s o m e s t r a t e g i e s f o r
o v e r c o m i n g t h e b a r r i e r s t o a c o m b i n e d a p p r o a c h . C o n c l u s i o n s a r e o f f e r e d i n t h e
f i n a l s e c t i o n .
S h e a T e c h n i c a l R e po r t
S EC T I O N I : B A C K G R O U N D
U n d e r s t a n d i n g t h e L a n g u a g e o f R i s k A s s e s s m e n t
I n a r e a s o f c o n t r o v e r s y a n d c h a n g e , i t i s c r i t i c a l t o u n d e r s t a n d h o w w o r d s
a r e u s e d . R i s k A s s e s s m e n t r e s e a r c h a n d p r a c t i c e i s s u c h a n a r e a . S e v e r a l o f t h e
t e r m s u s e d i n t h i s p a p e r h a v e d i f f e r e n t m e a n i n g s t o p r a c t i t i o n e r s o f d i f f e r e n t
d i s c i p H n e s . B e c a u s e t h e y a r e c e n t r a l t o t h e a r g u m e n t s p r e s e n t e d i n t h i s p a p e r ,
t h e y a r e d e f i n e d b e l o w . T h e w o r d r i s k i s u s e d i n t h i s p a p e r t o r e p r e s e n t t h e
m u l t i d i m e n s i o n a l c o n c e p t i n c l u d i n g t h e q u a n t i f i a b l e p r o b a b i l i t y o f t h e
o c c u r r e n c e o f a n a d v e r s e e v e n t a n d t h e p e r c e p t i o n s o f t h e t h r e a t o f t h a t a d v e r s e
e v e n t . R i s k A s s e s s m e n t i s u s e d t o d e s c r i b e t h e s y s t e m a t i c c o l l e c t i o n a n d
i n t e r p r e t a t i o n b y e x p e r t s o f s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n r e l a t i n g e n v i r o n m e n t a l h a z a r d
t o a d v e r s e o u t c o m e . Q u a n t i t a t i v e H u m a n H e a l t h R i s k A s s e s s m e n t i s t h a t
p r a c t i c e o f g e n e r a t i n g a p r o b a b i l i t y s t a t e m e n t a b o u t t h e f r e q u e n c y a t w h i c h a
p a r t i c u l a r e n v i r o n m e n t a l t o x i c a n t c a n b e e x p e c t e d t o c a u s e a p a r t i c u l a r d i s e a s e
s t a t e i n h u m a n s . E c o l o g i c a l R i s k A s s e s s m e n t i s t h e p r o c e s s o f e v a l u a t i n g th e
s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n r e l a t i n g e n v i r o n m e n t a l s t r e s s e s t o a d v e r s e e c o l o g i c a l
o u t c o m e s , a n d i s n o t s t r i c t l y l i m i t e d t o a p r o b a b i l i t y s t a t em e n t , s i n g l e h a z a r d o r
s i n g l e o u t c o m e . H e a l t h i s u s e d t o d e s c r i b e t h e
"
s t a t e o f c o m p l e t e p h y s i c a l ,
m e n t a l a n d s o c i a l w e l l - b e i n g , . . . n o t m e r e l y t h e a b s e n c e o f d i s e a s e o r i n f i r m i t y
" i 3
,
a n d i s a d e f i n i t i o n w h i c h d e p e n d s u p o n c o n t e x t .
^ ^ y H q c o n t e x t o f h u m a n h e a l t h
i n c l u d e s p h y s i c a l , s o c i a l , p o l i t i c a l , t e m p o r a l
- s p a t i a l , h i s t o r i c a l , f u n c t i o n a l ,
s p i r i t u a l , m o r a l a n d a e s t h e t i c c o m p o n e n t s . P o p u l a t i o n H e a l t h d e s c r i b e s t h o s e
c o n d i t i o n s o f m o r t a l i t y , g r o w t h a n d d e v e l o p m e n t , a d a p t a b i l i t y a n d r e p r o d u c t i v e
c a p a c i t y w h i c h r e s u l t i n t h e m a i n t e n a n c e o f a s t a b l e p o p u l a t i o n .
i 5 P u b Uc H e a l th
i s u s e d t o r e f e r t o t h e c o m p l e x i n t e r a c t i o n s b e t w e e n s e g m e n t s o f a s o c i e t y w h i c h
p r o m o t e a n d p r o t e c t t h e h e a l th a n d w e l l b e i n g o f t h e h u m a n p o p u l a t i o n . W i t h i n
th i s d e f i n i t i o n i s n e s t e d t h e c o n c e p t t h a t d e t e r m i n a n t s o f h e a l t h i n c l u d e p o l i t i c a l
a n d s o c i e t a l s t r u c t u r e a s w e l l a s t h e m o r e t r a d i t i o n a l e l e m e n t s o f i n d i v i d u a l U f e -
s t y l e , g e n e t i c s a n d p h y s i c a l e n v i r o n m e n t a l e l e m e n t s ,
i ^
S h e a T e c h n ic a l R e p o r t
O r i g i n s o f h u m a n h e a l t h a n d e c o l o g i c a l ri s k a s s e s s m e n t
Q H H R A : Q H H R A h a s i t s r o o t s i n n i n e t e e n t h c e n t u r y i n d u s t r i a l
t o x i c o l o g y a n d p u b l i c h e a l t h ,
^^ b u t h a s g a i n e d i t s f o r m d u r i n g t h e p a s t t h i r t y
y e a r s o f r a p i d e x p a n s i o n o f e n v i r o n m e n t a l l a w s a n d r e g u l a t o r y a g e n c i e s . ^ ^
S e v e r a l h i s t o r i c a l t r e n d s i n k e y g o v e r n m e n t a l a g e n c i e s h a v e c o n v e r g e d t o
s u p p o r t t h e d e v e l o p m e n t o f QH H R A . F i r s t , t h e F D A p r a c t i c e i n s t i t u t i o n a l i z e d i n
t h e 19 5 0 s o f e s t a b l i s h i n g a c c e p t a b l e h u m a n e x p o s u r e l e v e l s b y d e t e r m i n i n g
"
n o
o b s e r v e d a d v e r s e e f f e c t l e v e l s
"
(N O A E L s ) i n l a b o r a t o r y a n i m a l s t u d i e s a n d
d i v i d i n g t h e s e l e v e l s by a n a r b i t r a r y s a f e t y f a c t o r , e s t a b l i s h e d a p r e c e d e n t o f
p r o v i d i n g a s p e c i f i c c o n c e n t r a t i o n o f a s p e c i f i c c h e m i c a l a s t h e m e a s u r e f o r
s a f e t y . T h e s a f e t y f a c t o r a p p r o a c h i s p r e d i c a t e d u p o n t h e a s s u m p t i o n t h a t
t o x i c a n t s e x h i b i t t r u e t h r e s h o l d d o s e - r e s p o n s e r e l a t i o n s h i p s s u c h t h a t a s p e c i f i c
e x p o s u r e d o s e e x i s t s b e l o w w h i c h n o a d v e r s e h e a l t h e f f e c t s c a n b e m e a s u r e d .
T h i s a p p r o a c h a n t e d a t e s t h e f o r m a l i z a t i o n o f Q H H R A a n d i s s t i l l w i d e l y u s e d
t h r o u g h o u t t h e w o r l d .
A s e c o n d h i s t o r i c a l t h r e a d o r i g i n a t e s i n t h e s t u d y a n d t h e o r y o f h u m a n
d i s e a s e c a u s e d b y i o n i z i n g r a d i a t i o n . T h e A t o m i c E n e r g y C o m m i s s i o n f o l l o w e d
by t h e N u c l e a r R e gu l a t o r y C o mm i s s i o n d e v e l o p e d
"
p r o b a b i l i s t i c r i s k a n a l y s i s
"
a s
a w a y o f a d d r e s s i n g s o c i e t a l c o n c e r n s a b o u t n u c l e a r p o w e r p l a n t f a i l u r e s .
^ ^ T h e
j u d g m e n t b y i n f l u e n t i a l r a d i a t i o n b i o l o g i s t s i n t h e m i d 1 9 7 0 s t h a t i o n i z i n g
r a d i a t i o n c a n i n d u c e ge n e t i c d a m a ge a t a n y e x p o s u r e l e v e l s h a p e d s u b s e qu e n t
d e v e l o p m e n t o f c a r c i n o g e n r i s k a s s e s s m e n t . 20 T h e r e l a t e d t h e o r y t h a t c h e m i c a l s
c a n i n d u c e c a r c i n o g e n e s i s a t a l l e x p o s u r e l e v e l s l e d t o t h e D e l a n e y c l a u s e s i n
f e d e r a l f o o d a n d d r u g l e g i s l a t i o n w h i c h p r o h i b i t a d d i t i o n o f a n i m a l o r h u m a n
c a r c i n o ge n i c c h e m i c a l s t o f o o d s . E n s u i n g d e b a t e s o v e r d e m i n im i s (n e g l i g i b l e )
r i s k a s a s p e c i f i c p r o b a b i h t y o f i n c r e a s e d c a n c e r r a t e f r o m a g i v e n e x p o s u r e l e d t o
t h e a c c e p t a n c e o f s m a l l , n o n z e r o c a n c e r r i s k s a s s t a n d a r d . T h u s , f o r b o t h
i o n i z i n g r a d i a t i o n a n d c h e m i c a l s t h o u g h t t o b e c a r c i n o g e n s , s a f e t y f a c t o r
a p p r o a c h e s t o r e g u l a t i o n o f e x p o s u r e w e r e r e p l a c e d b y s a f e t y c r i t e r i a f r a m e d a s
p o i n t e s t i m a t e s o f t o l e r a b l e i n c r e a s e s i n p r o b a b i l i t y o f c a n c e r s d e r i v e d v i a r i s k
a s s e s s m e n t . T h e r e s u l t i n g b r o a d a p p l i c a t i o n o f c a r c i n o g e n r i s k a s s e s s m e n t
t e c h n i q u e s t o b o t h n u c l e a r i n d u s t r y s a f e t y a n d f o o d s a f e t y i n t h e 1 9 7 0 s f u r t h e r
s t r e n g th e n e d th e im p o r t a n c e o f QH H R A i n f e d e r a l e n v i r o n m e n t a l r e g u l a t i o n .
T h i r d l y , th e f e d e r a l c o u r t s i n a d ju d i c a t i n g s e v e r a l c a s e s i n v o l v i n g t h e
O c c u p a t i o n a l S a f e t y a n d H e a l t h A d m i n i s t r a t i o n (O SH A ) r e g u l a t i o n o f t o x i n s i n
t h e w o r k p l a c e e l e v a t e d t h e u s e o f s c i e n t i f i c r i s k a s s e s s m e n t t o a r e qu i r e m e n t f o r
S h e a T e c h n i c a l R e p o r t
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a n y r e g u l a t i o n t o s u r v i v e l e g a l c h a l l e n g e .
2 1 T h e l a n d m a r k c a s e s i n t h e 19 7 0 s a n d
1 9 8 0 s h a d e q u a l l y p r o f o u n d i m p a c t o n t h e p r a c t i c e s o f t h e C o n s u m e r P r o d u c t
Sa f e t y C o m m i s s i o n (C P S C ) a n d t h e E P A . T h i s c a u s e d t h e E P A t o s t e p u p i t s u s e
o f f o r m a l Q H H R A f o l l o w i n g t h e 1 9 8 3 N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l (N R C )
"
R e d
B o o k
"
p u b l i c a t i o n w h i c h c a l l e d f o r u n i f o r m u s e o f a f o u r p a r t r i s k a s s e s s m e n t
a p p r o a c h a c r o s s f e d e r a l a g e n c i e s . D e s p i t e a c t i v e d e b a t e o v e r t h e v a l i d i t y o f
Q H H RA , E P A r e f i n e d a n d d i s t r i b u t e d i n c o m p u t e r s o f t w a r e f o r m a s t a n d a r d i z e d
a p p r o a c h t o c a n c e r r i s k a s s e s s m e n t i n t h e m i d 1 9 8 0 s w h i c h h a s b e e n u t i U z e d b o th
i n s i d e a n d o u t s i d e o f th e f e d e r a l g o v e r n m e n t .
F i n a l l y , t h e f o r m a t i o n a n d i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n o f t h e N a t i o n a l T o x i c o l o g y
P r o g r a m (N T P ) i n t h e 1 9 8 0 s f u e l e d t h e l e g i s l a t i v e e m p h a s i s o n c a r c i n o ge n e s i s a s
t h e i m p o r t a n t e n d p o i n t o f c h e m i c a l e x p o s u r e a n d g e n e r a t e d c h em i c a l s p e c i f i c
d a t a o n h u n d r e d s o f c h e m i c a l s a n d t h e i r c a r c i n o g e n i c p o t e n t i a l i n l a b o r a t o r y
r o d e n t s . T h e N T P h a s a l s o b o l s t e r e d t h e m e c h a n i s t i c
, p h a r m a c o k i n e t i c a p p r o a c h
t o e v a l u a t i o n o f c h e m i c a l h a z a r d s u s in g d a t a i n t e n s i v e , c h e m i c a l s p e c i f i c m o d e l s .
T h e r e s u l t o f t h e s e d e v e l o p m e n t s i s t h a t a s r i s k a s s e s s m e n t h a s b e c o m e
r e q u i r e d fo r j u s t i f i c a t i o n o f r e g u l a t o r y s t a n d a r d s , t h e s c i e n t i f i c f l e x i b i l i t y o f t e n
c a l l e d f o r b y s e r i o u s p r o p o n e n t s o f Q H H R A h a s b e e n f o r c e d t o g i v e w a y t o a
m u c h m o r e r i g i d a p p r o a c h . 2 2 P u b l i c a t i o n s o n Q H H RA r o u t i n e l y h i g h l i g h t p o i n t s
a l o n g t h e c a s c a d e f r o m h a z a r d i d e n t i f i c a t i o n t h r o u gh r i s k c h a r a c t e r i z a t i o n w h e r e
e x p e r t j u d gm e n t , s c i e n t i f i c a s s u m p t i o n s , d a t a i n a d e qu a c i e s a n d u n c e r t a i n t i e s c a n
s u b s t a n t i v e l y i n f l u e n c e t h e f i n a l r i s k p r e d i c t i o n .
2 3 M a n y r i s k a n a l y s t s w h o
a d v o c a t e s c i e n t i f i c f l e x i b i l i t y w i t h i n t h e b r o a d o u t l i n e s o f t h e N R C p a r a d i gm a r e
f r u s t r a t e d b y t h e p o Ut i c a l a n d p r a c t i c a l c o n s t r a i n t s p l a c e d u p o n t h e a p p U c a t i o n o f
t h i s s c i e n t i f i c a n d r e g u l a t o r y t o o l .
24
E c o l o g i c a l R i s k A s s e s s m e n t : E c o l o g i c a l r i s k a s s e s s m e n t h a s s o m e w h a t
d i f f e r e n t o r i g i n s . T h e m o d e r n e n v i r o n m e n t a l m o v e m e n t b e g a n i n t h e U n i t e d
S t a t e s w i t h th e p a s s a g e o f t h e N a t i o n a l E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A c t (N E P A ) o f
1 9 6 9 . A m o n g o t h e r m a jo r p r o v i s i o n s i n t h i s l a w w a s t h e f i r s t C o n g r e s s i o n a l
r e q u i r e m e n t f o r c o m p l e t i o n o f a n e n v i r o n m e n t a l im p a c t a s s e s s m e n t p r i o r t o
r e c e i p t o f f e d e r a l f u n d i n g f o r s i g n i f i c a n t p r o je c t s . T h e d e c a d e f o l l o w i n g N E P A
s a w t h e p a s s a ge o f e n v i r o n m e n t a l l a w s c o n c e r n e d w i th a i r a n d w a t e r p o l l u t i o n ,
t o x i c a n d h a z a r d o u s w a s t e
,
o c c u p a t i o n a l s a f e t y , c o n s u m e r p r o t e c t i o n a n d
e n d a n g e r e d s p e c i e s . O u t o f t h i s c o l l e c t i o n o f l a w s a n d r e g u l a t o r y m a n d a t e s c a m e
n u m e r o u s a p p r o a c h e s t o a s s e s s i n g t h e i m p a c t o f h u m a n a c t i v i t y u p o n t h e
e n v i r o n m e n t . N o s t a n d a r d i z e d m e t h o d h a s d e v e l o p e d f o r p e r f o r m i n g
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e n v i r o n m e n t a l i m p a c t a s s e s s m e n t s , a n d e v a l u a t i o n o f t h e v a r i o u s t e c h n i q u e s i n
u s e h a s b e e n s p o t t y . N o n e t h e l e s s , t h e a s s e s s m e n t p r o c e s s i s c o n s i d e r e d u s e f u l b y
m a n y , a n d p r o v i d e s b a c k g r o u n d f o r m o r e f o r m a l e c o l o g i c a l r i s k a s s e s s m e n t . 25
T h e p h r a s e e c o l o g i c a l r i s k a s s e s s m e n t b e g i n s t o a p p e a r i n t h e l i t e r a t u r e i n
t h e 1 9 8 0 s . M o s t o f t h e d e v e l o p m e n t o f r i s k a s s e s sm e n t t e c h n i q u e s , h o w e v e r , h a s
o c c u r r e d i n t h e a r e a o f h u m a n h e a l t h a s s e s s m e n t s . I t w a s n o t u n t i l t h e 19 8 7 E P A
r e p o r t e n t i t l e d
"
U n f i n i s h e d B u s i n e s s
"
w h i c h r a n k e d a c t i v e e n v i r o n m e n t a l
p r o b l e m s h i e r a r c h i c a l l y a c c o r d i n g t o h e a l t h , e c o l o g i c a l a n d w e l f a r e a s p e c t s o f
r i s k th a t t h e p u s h t o d e v e l o p a g e n e r a l l y a p p l i c a b l e m e t h o d o l o g y f o r e c o l o g i c a l
r i s k a s s e s s m e n t i n t e n s i f i e d . 2 6 T h i s r e s u l t e d i n t h e i n i t i a t i o n o f f o r m a l w o r k i n s i d e
o f E P A i n 1 9 8 8 t o w a r d a g e n e r a l e c o l o g i c a l r i s k a s s e s s m e n t a p p r o a c h . I n 19 9 0,
t h e S c i e n c e A d v i s o r y B o a r d p u b l i s h e d a r e p o r t w h i c h e n d o r s e d t h e u s e o f
c o m p a r a t i v e r i s k r a n k i n g t o s e t p r i o r i t i e s f o r n a t i o n a l e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n
a n d s t a t e d t h a t
"
E P A s h o u l d a t t a c h a s m u c h i m p o r t a n c e t o r e d u c i n g e c o l o g i c a l
r i s k a s i t d o e s t o r e d u c i n g h u m a n h e a l t h r i s k .
" 2 7 T h i s h i g h l i g h t e d t h e n e e d f o r
m o r e f o r m a l e c o l o g i c a l r i s k a s s e s s m e n t a p p r o a c h e s . I n 19 9 2 , t h e F r a m e w o r k f o r
E c o l o g i c a l R i s k A s s e s s m e n t w a s p u b l i s h e d a s t h e f i r s t i t e r a t i o n o f s u c h a n
a p p r o a c h .
T h e s i m u l t a n e o u s d e v e l o p m e n t o f t h e f i e l d o f e c o t o x i c o l o gy h a s a l s o
s u p p o r t e d t h e t r e n d t o w a r d f o r m a l i z a t i o n o f a p p r o a c h e s t o e c o l o g i c a l r i s k
a s s e s s m e n t . E c o t o x i c o l o g y r e s e a r c h p r o v i d e s d a t a th a t c a n b e s u b s t i t u t e d f o r t h e
e q u i v a l e n t l a b o r a t o r y t o x i c o l o g i c a l d a t a i n t o a p a r a d i g m s im i l a r t o t h a t o f
Q H H R A u s i n g e c o l o g i c a l e n d p o i n t s o f i n t e r e s t i n s t e a d o f h u m a n h e a l t h
e n d p o i n t s .
28 T h e N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l h a s a l s o b e e n c o n c e r n e d i n t h e p a s t
d e c a d e w i t h i m p r o v i n g t h e c o n s i s t e n t u s e o f e c o l o g i c a l k n o w l e d g e i n
e n v i r o n m e n t a l d e c i s i o n m a k i n g a n d h a s p u b l i s h e d s e v e r a l v o l u m e s e x p l o r i n g
r e l a t e d t o p i c s .
2 9 A s r i s k a s s e s s m e n t i n g e n e r a l h a s g a i n e d r e g u l a t o r y
p r o m i n e n c e , t h e p u s h t o d e v e l o p g e n e r a l ly a p p l i c a b l e e c o l o g i c a l r i s k a s s e s s m e n t
t e c hn i q u e s h a s i n c r e a s e d . S e v e r a l p r o m i n e n t e c o l o g i s t s h a v e p u b l i s h e d b o o k s
w i t h i n t h e l a s t f e w y e a r s d i s c u s s i n g t h e c o m p l e x i t i e s o f e c o l o g i c a l r i s k
a s s e s s m e n t . 3 0 T h e E P A F r a m e w o r k i s t h e f i r s t m a j o r a t t e m p t t o g e n e r a t e a
u n i f i e d p a r a d i gm c o mp a r a b l e t o t h e 1 9 8 3 N R C p a r a d i g m f o r h u m a n h e a h h r i s k
a s s e s s m e n t .
S h e a T e c h n i c a l R e p o r t
T h e N R C H u m a n H e a l t h R i s k A s s e s s m e n t P a r a d i g m
T h e l a n d m a r k p u b l i c a t i o n o f t h e 1 9 8 3 R e d b o o k
'
r e p r e s e n t e d t h e
f o r m a l i z a t i o n o f t h e f o u r p a r t r i s k a s s e s s m e n t p a r a d i g m c o mm o n l y u t i l i z e d i n
s e t t i n g r e g u l a t i o n s t o d a y . (F i g u r e 1 ) T h e N R C p a r a d i g m i s p r e s e n t e d h e r e a s i t
i s c u r r e n t l y u s e d b y t h e E P A t o f a c i l i t a t e c o m p a r i s o n s b e t w e e n th e h u m a n h e a l t h
a n d e c o l o g i c a l r i s k a s s e s s m e n t a p p r o a c h e s . ^ i
T h e f i r s t c o m p o n e n t o f Q H H RA i s h a z a r d i d e n t i f i c a t i o n . I t i s a q u a l i t a t i v e
s t e p w h i c h s e e k s t o i d e n t i f y a n d r e v i e w h e a l t h e f f e c t s d a t a a s s o c i a t e d w i t h
e x p o s u r e a n d d e t e r m i n e w h e t h e r a p a r t i c u l a r s u b s t a n c e o r c h e m i c a l i s c a u s a l l y
l i n k e d t o p a r t i c u l a r h e a l t h e f f e c t s . E P A h a s d e v e l o p e d a
"
w e i gh t o f e v i d e n c e
c l a s s i f i c a t i o n s c h e m e " w h i c h g i v e s g u i d e l i n e s t o r i s k a s s e s s o r s f o r i n t e r p r e t a t i o n
o f d a t a r e v i e w e d . T h e s t a n d a r d s c h e m e a s s i g n s h i g h e s t c o n f i d e n c e t o d i r e c t
h u m a n e x p o s u r e s t u d i e s a n d l a b o r a t o r y a n i m a l s t u d i e s f o l l o w e d i n d e s c e n d i n g
o r d e r b y i n v i t r o s t u d i e s a n d s t r u c t u r e a c t i v i t y r e l a t i o n s h i p s . T h e s c o p e o f
h a z a r d i d e n t i f i c a t i o n i s l im i t e d t o d i r e c t a d v e r s e h e a l t h e f f e c t s o n i n d i v i d u a l
h u m a n s . I t c a n b e p e r f o r m e d b y a s i n g l e p e r s o n , o r s m a l l g r o u p w i t h
s c i e n t i f i c t r a i n i n g , b u t n o t n e c e s s a r i l y t r a i n i n g s p e c i f i c t o t h e q u e s t i o n s u n d e r
c o n s i d e r a t i o n . 3 2 I n g e n e r a l , i f a t o x i c a n t i s j u d g e d t o b e a c a r c i n o g e n , t h e r i s k
a s s e s s m e n t i s p e r f o r m e d w i t h c a r c i n o g e n e s i s a s t h e a d v e r s e h e a l t h o u t c o m e
r e g a r d l e s s o f t h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f o t h e r a d v e r s e h e a l t h e f f e c t s f r o m t h a t
s a m e t o x i c a n t . I f i t i s n o t j u d g e d t o b e a c a r c i n o g e n i t i s t h e n e v a l u a t e d f o r o t h e r
a d v e r s e h e a l t h e f f e c t s s u c h a s r e p r o d u c t i v e t o x i c i t y , n e u r o t o x i c i t y o r
im m u n o t o x i c i t y a c c o r d i n g t o s e v e r i t y o f e f f e c t , p o r t a l o f e n t r y v e r s u s s y s t e m i c
e f f e c t a n d s e n s i t i v e s u b p o p u l a t i o n s .
H a z a r d i d e n t i f i c a t i o n i s f o l l o w e d b y d o s e
- r e s p o n s e a s s e s s m e n t . T h i s s t a g e
s e e k s t o d e t e r m i n e t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
"
t h e m a g n i t u d e o f a d m i n i s t e r e d ,
a p p l i e d o r a b s o r b e d d o s e a n d . . . t h e o c c u r r e n c e o f h e a l t h e f f e c t (s ) .
" 33 T h i s i s t h e
s t a g e w h e r e s o p h i s t i c a t e d t o x i c o l o g y s t u d i e s , e x t r a p o l a t i o n s c h e m e s a n d
p h a r m a c o k i n e t i c m o d e l i n g a r e u t i l i z e d t o a t t e m p t t o d e t e r m i n e t h e m a x i m a l s a f e
e x p o s u r e o f a n i n d i v i d u a l t o a s p e c i f i c c h e m i c a l . E P A h a s a d o p t e d a n o t h r e s h o l d
m o d e l f o r c a l c u l a t i n g d o s e - r e s p o n s e r e l a t i o n s h i p s f o r c a r c i n o g e n s a n d a
t h r e s h o l d m o d e l f o r n o n - c a r c i n o ge n s . D e f a u l t a s s u m p t i o n s d e s i g n e d t o b u i l d i n
c o n s e r v a t i v e e s t i m a t e s h a v e a l s o b e e n i n c o r p o r a t e d i n t o E P A p r a c t i c e g u i d e l in e s .
T h e t h i r d s t a g e i n th e N R C p a r a d i gm i s e x p o s u r e a s s e s sm e n t . I d e a l l y t h i s
s t a ge d e t e r m i n e s t h e m a gn i t u d e , fr e qu e n c y , d u r a t i o n a n d r o u t e o f e x p o s u r e v i a
i n t e g r a t i o n o f e n v i r o n m e n t a l m o d e l s o f s o u r c e , t r a n s p o r t a n d f a t e o f t o x i c a n t s
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Sh e a T e c h n i c a l R e po r t
a n d p o p u l a t i o n e x p o s u r e c h a r a c t e r i s t i c s . A g a i n i n d i v i d u a l h u m a n s r e p r e s e n t t h e
u n i t o f a n a l y s i s a n d s i n g l e h u m a n l i f e t i m e s d e t e r m i n e t h e b o u n d s o f t h e
e x p o s u r e s i n m o s t E P A r i s k a s s e s s m e n t s . T h e e x p o s u r e i s t r e a t e d a s a
u n i d i r e c t i o n a l p h e n o m e n o n f r o n r s o u r c e t o i n d i v i d u a l h u m a n , t h o u g h t h e
m o d e l s c a n b e e x t r e m e l y c o m p l e x i n c l u d i n g m u l t i p l e r o u t e s o f e n t r y o f t h e
e x t e r n a l d o s e a n d s p e c i f i c p h a r m a c o k i n e t i c m o d e l s o f i n t e r n a l d o s e d e l i v e r e d t o
t a r g e t o r g a n s .
T h e f i n a l s t a g e o f t h e f o u r p a r t p a r a d i g m i s r i s k c h a r a c t e r i z a t i o n w h i c h
r e p r e s e n t s t h e i n t e g r a t i o n o f t h e p r e c e d i n g t h r e e s t a g e s . T h e o u t p u t o f t h i s s t a g e
i s t h e e s t i m a t e o f t h e t y p e a n d m a g n i t u d e o f a d v e r s e h e a l t h e f f e c t s f r o m a n
e n v i r o n m e n t a l t o x i c a n t a s w e l l a s a s t a t e m e n t o f t h e p r o b a b i l i t y o f t h e
o c c u r r e n c e o f t h o s e e f f e c t s a t p a r t i c u l a r l e v e l s o f e x p o s u r e . R i s k c h a r a c t e r i z a t i o n
i s t h e l e a s t w e l l d e v e l o p e d c o m p o n e n t o f t h e N R C p a r a d i g m . E P A d e f i n e s
i n d i v i d u a l l i f e t i m e r i s k a s t h e p r o d u c t o f d o s e a n d p o t e n c y o f t h e t o x i c a n t .
P o p u l a t i o n r i s k i s t r e a t e d a s th e s i m p l e p r o d u c t o f i n d i v i d u a l r i s k a n d n u m b e r o f
e x p o s e d i n d i v i d u a l s . A n e x p l i c i t p r e s e n t a t i o n o f t h e s o u r c e s a n d m a g n i t u d e o f
u n c e r t a i n t y i s r e c o m m e n d e d a s p a r t o f t h e r i s k c h a r a c t e r i z a t i o n , b u t i n p r a c t i c e
m a y b e s o m e w h a t l im i t e d .
T h e 1 9 8 3 N R C r e c o m m e n d a t i o n t h a t t h e " r e gu l a t o r y a g e n c i e s t a k e s t e p s t o
e s t a b l i s h a n d m a i n t a i n a c l e a r c o n c e p t u a l d i s t i n c t i o n b e t w e e n a s s e s s m e n t o f r i s k s
a n d c o n s i d e r a t i o n o f r i s k m a n a g e m e n t a l t e r n a t i v e s
" 3 4 i s f o l l o w e d b y E P A , t h o u g h
n o t w i t h o u t d i s s e n t . 3 5 R i s k m a n a ge m e n t i s m a i n t a i n e d a s s e p a r a t e l y a s p o s s i b l e
f r o m r i s k a s s e s s m e n t i n o r d e r t o a v o i d th e o r e t i c a l d i s t o r t i o n o f r i s k e s t i m a t e s b y
p o l i t i c a l c o n s i d e r a t i o n s .
T h e U S E P A F r a m e w o r k f o r E c o l o g i c a l R i s k A s s e s s m e n t
T h e F r a m e w o r k f o r E c o l o g i c a l R i s k A s s e s s m e n t w a s p u b l i s h e d i n
F e b r u a r y 1 9 9 2 b y t h e R i s k A s s e s sm e n t F o r u m o f t h e U S E P A . 3 6 I t i s t h e p r o d u c t
o f e f f o r t s b e g u n i n 1 9 8 8 t o d e v e l o p a f r a m e w o r k f o r e c o l o g i c a l r i s k a s s e s s m e n t
c o m p a r a b l e t o t h e 1 9 8 3 N R C p a r a d i g m f o r h u m a n h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t . I n t h e
i n t r o d u c t i o n
,
t h e c h a i r o f t h e F o r u m i s c a r e f u l t o e m p h a s i z e t h a t t h e p u b l i s h e d
f r a m e w o r k r e p r e s e n t s t h e s t a r t i n g p o i n t f o r a n i t e r a t i v e p r o c e s s o f d e v e l o p i n g
e c o l o g i c a l r i s k a s s e s s m e n t s . A l s o s t a t e d i s t h e d e s i r e d g o a l o f u l t i m a t e l y
d e v e l o p i n g a u n i f i e d f r a m e w o r k f o r e c o l o g i c a l a n d h u m a n h e a l t h r i s k
a s s e s s m e n t .
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Sh e a T e c h n i c a l R e p o r t
1 1
T h e F r a m e w o r k i s o r g a n i z e d i n t h r e e s t a g e s : p r o b l e m f o r m u l a t i o n ;
a n a l y s i s ; a n d r i s k c h a r a c t e r i z a t i o n . F i g u r e 2 j u x t a p o s e s t h e f o u r p a r t N R C
p a r a d i g m a n d t h e F r a m e w o r k . S e v e r a l b a s i c d i f f e r e n c e s e x i s t . F i r s t , w h i l e t h e
N R C p a r a d i g m i d e a l l y s e p a r a t e s r i s k a s s e s s m e n t f r o m r i s k m a n a g e m e n t , t h e
F r a m e w o r k e x p l i c i t l y i n t e g r a t e s t h e m . S e c o n d , t h e N R C p a r a d i g m im p l i e s a
l i n e a r p r o g r e s s i o n w i t h o u t f e e d b a c k f r o m h a z a r d i d e n t i f i c a t i o n t o r i s k
c h a r a c t e r i z a t i o n w h i l e t h e F r a m e w o r k i n c o r p o r a t e s i n t e r a c t i o n a n d i n t e r n a l
m o d i f i c a t i o n . T h i r d , t h e N R C p a r a d i g m d o e s n o t e x p l i c i t l y c o n s i d e r d a t a
a c q u i s i t i o n , v e r i f i c a t i o n a n d m o n i t o r i n g w h i l e t h e F r a m e w o r k i n t e g r a t e s d a t a
m a n a g e m e n t i n t o a l l a s p e c t s o f a s s e s s m e n t . T h e s e b r o a d d i f f e r e n c e s r e p r e s e n t
l e s s o n s l e a r n e d f r o m QH H R A a n d i t s c r i t i c s . T h e e x p l i c i t i n c l u s i o n o f i n t e r a c t i o n
b e t w e e n m a n a g e r s a n d a s s e s s o r s , d a t a m a n a ge m e n t , a n d i t e r a t i v e i m p r o v e m e n t s
i n a s s e s s m e n t t e c hn i qu e s e m p h a s i z e s t h e n e e d t o r e c o g n i z e t h a t r i s k a s s e s s m e n t
i s a p o l i c y t o o l f o r b r i n g i n g s c i e n c e t o r e gu l a t i o n s a n d m u s t b e f l e x i b l e e n o u g h t o
r e s p o n d t o c h a n g e s i n s c i e n t i f i c k n o w l e d g e a t t h e s a m e t i m e i t i s c o m p r e h e n s i b l e
t o n o n s c i e n t i s t p o U c y m a k e r s .
F i g u r e 3 d e t a i l s t h e c o m p o n e n t s o f p r o b l e m f o r m u l a t i o n i n e c o l o g i c a l r i s k
a s s e s s m e n t , t h e a n a l o g t o h a z a r d i d e n t i f i c a t i o n i n t h e N R C p a r a d i gm . O f s p e c i a l
n o t e i s t h a t e n d p o i n t s e l e c t i o n i s d e t e r m i n e d b y a p r o c e s s o f a n a l y s i s o f t h e
s t r e s s o r c h a r a c t e r i s t i c s , t h e e c o s y s t e m p o t e n t i a l l y a t r i s k a n d t h e e c o l o g i c a l e f f e c t s
o f t h e s t r e s s o r . T h e s t r e s s o r c h a r a c t e r i s t i c s w h i c h h e l p d e t e r m i n e t h e p r o b l e m
i n c l u d e t h e t y p e o f s t r e s s o r (c h e m i c a l o r p h y s i c a l ) , t h e i n t e n s i t y o f t h e s t r e s s o r
( c o n c e n t r a t i o n o r m a g n i t u d e ) , t h e d u r a t i o n t h e s t r e s s o r r e m a i n s i n t h e
e n v i r o n m e n t (s h o r t o r l o n g ) , t h e f r e qu e n c y o f r e l e a s e o f t h e s t r e s s o r (s i n g l e e v e n t ,
e p i s o d i c o r c o n t i n u o u s ) , t h e t im i n g o f e x p o s u r e t o t h e s t r e s s o r ( r e l a t i v e t o
b i o l o g i c a l c y c l e s ) a n d t h e s c a l e o f t h e s t r e s s o r (s p a t i a l d i s t r i b u t i o n ) . E n d p o i n t s
a r e c h o s e n b a s e d u p o n t h e i r e c o l o g i c a l r e l e v a n c e , t h e i r s u s c e p t i b i l i t y t o t h e
s t r e s s o r a n d t h e p o l i c y a n d s o c i e t a l g o a l s a n d v a l u e s s u r r o u n d i n g t h e s t r e s s o r
a n d t h e e c o s y s t e m u n d e r e v a l u a t i o n . T h i s s t a n d s i n c o n t r a s t t o t h e h a z a r d
i d e n t i fi c a t i o n s t a g e i n t h e N R C p a r a d i g m w h i c h s e e k s t o d e t e r m i n e
"
w h e t h e r a
p a r t i c u l a r s u b s t a n c e o r c h e m i c a l i s o r i s n o t c a u s a l l y l i n k e d t o a p a r t i c u l a r
[h u m a n ] h e a l t h e f f e c t .
" 3 7 x h e s e l e c t i o n o f t h e a s s e s s m e n t e n d p o i n t s i n t h e
F r am e w o r k i s t h u s a c o o p e r a t i v e d e c i s i o n b e t w e e n s c i e n t i s t s a n d p o l i c y m a k e r s
b a s e d u p o n t h e a c t u a l e n v i r o n m e n t a l s t r e s s o r s f o r a s p e c i f i c t i m e , p l a c e a n d
e c o s y s t e m . T h e p r o b l e m f o r m u l a t i o n s t a g e c u l m i n a t e s i n a c o n c e p t u a l m o d e l
w h i c h g u i d e s t h e a n a l y s i s .
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T h e N R C p a r a d i g m a n a l o g t o t h e a n a l y s i s p h a s e o f t h e F r a m e w o r k i s
e x p o s u r e a s s e s s m e n t c o m b i n e d w i t h e x p o s u r e r e s p o n s e (F i g u r e 4 ) . T h e
F r a m e w o r k a t t e m p t s t o d e f i n e t h e i n t e r n a l i n t e r a c t i o n b e t w e e n e x p o s u r e a n d
r e s p o n s e . B y a l l o w i n g m u l t i p l e e n d p o i n t s a n d b r o a d s c o p e i t s e e k s t o i n t e g r a t e
w a y s i n w h i c h t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e s t r e s s o r s a n d t h e s y s t e m s t h e y s t r e s s m a y
m o d i f y b o t h e x p o s u r e p r o f i l e a n d r e s p o n s e c h a r a c t e r i z a t i o n . T h i s i n t e r a c t i v e
a p p r o a c h a c k n o w l e d g e s t h e r e a l i t y t h a t e x p o s u r e s o f t e n a l t e r b e h a v i o r w hi c h i n
t u r n a l t e r s e x p o s u r e . O r ga n i s m s a d a p t t o s t r e s s e s (e . g . d e c r e a s i n g i n t a k e ,
b i o c h e m i c a l a l t e r n a t i o n ) a s w e l l a s a m p l i f y (e . g . . b i o a c c u m u l a t i o n , b i o a c t i v a t i o n )
o r c h a n g e t h e m (e . g . . m i g r a t i o n ) . N o p a r a l l e l f o r t h i s a t t e m p t t o d e a l w i t h
i n t e r a c t i o n s e x i s t s i n t h e m o r e l i n e a r h u m a n h e a l t h N R C p a r a d i gm .
F i gu r e 5 s h o w s th e c o m p o n e n t s o f r i s k c h a r a c t e r i z a t i o n p r o p o s e d f o r t h e
F r a m e w o r k . E x p l i c i t d i s c u s s i o n o f u n c e r t a i n t y a n d t h e i n t e r p r e t a t i o n o f
e c o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e a r e i n t e g r a l t o t h e F r a m e w o r k . T h e p a r t i c i p a t i o n o f p o l i c y
m a k e r s i n t h e r i s k c h a r a c t e r i z a t i o n p h a s e i s e m b r a c e d i n t h i s a p p r o a c h r a t h e r
t h a n m i n im i z e d a s i t i s i n QH H R A . F u l l a n d f o r m a l d i s c l o s u r e o f u n c e r t a i n t y
a n d e x p e r t ju d g m e n t a r e r e qu i r e d r a t h e r t h a n r e c o m m e n d e d . F u r t h e r , t h e
F r a m e w o r k p e r m i t s n o n - q u a n t i t a t i v e t e c h n i qu e s a n d r e s u l t s i n b o th n u m e r i c a l
a n d n a r r a t i v e c h a r a c t e r i z a t i o n o f t h e r i s k , r e c o v e r y p o t e n t i a l a n d s i g n i f i c a n c e o f
t h e r i s k w i th i n t h e b o d y o f t h e r i s k a s s e s s m e n t . QH H R A , b y d e f i n i t i o n , r e s u l t s i n
a n u m e r i c e s t i m a t e o f r i s k .
T h e E P A F r a m e w o r k i s c u r r e n t l y b e i n g a p p l i e d f o r t h e f i r s t t i m e t o
e c o l o g i c a l p r o b l e m s . D e t e r m i n a t i o n o f t h e f e a s i b i l i t y o f u s i n g s u c h a n a p p r o a c h
a w a i t s t h e o u t c o m e o f c u r r e n t e x p e r i m e n t s i n a p p l i c a t i o n . N o n e t h e l e s s , t h e
r e f i n e m e n t s i n t h e F r a m e w o r k c o m p a r e d t o t h e N R C p a r a d i g m a r e a s p r o m i s i n g
f o r h u m a n h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t a s t h e y a r e f o r e c o l o g i c a l r i s k a s s e s s m e n t . T h e
n e x t s e c t i o n w i l l a t t e m p t t o s h o w h o w t h e e c o l o g i c a l a p p r o a c h t o r i s k a s s e s s m e n t
d e l i n e a t e d i n t h e F r a m e w o r k r e p r e s e n t s t h e n e x t l o g i c a l e v o l u t i o n a r y s t e p f r o m
s t r i c t Q H H R A d e s i g n e d t o p r o t e c t i n d i v i d u a l s t o a b r o a d e r a p p r o a c h a l s o
c a p a b l e o f p r o t e c t i n g p o p u l a t i o n s a n d f u t u r e g e n e r a t i o n s .
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D e s p i t e t h e w i d e a c c e p t a n c e a n d p r o v e n v a l u e o f r i s k a s s e s s m e n t , m a n y
p r o m i n e n t e n v i r o n m e n t a l s c i e n t i s t s , e t h i c i s t s , l a w y e r s , l a y a d v o c a t e s a n d
r e g u l a t o r s q u e s t i o n t h e d e g r e e t o w h i c h f o r m a l l y a p p l i e d q u a n t i t a t i v e h u m a n
h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t c a n b e e x p e c t e d t o r e n d e r p r a c t i c a l g u i d a n c e f o r t h o s e
o f f i c i a l s w h o s e m i s s i o n i s u l t im a t e l y t h e p r o t e c t i o n o f p u b l i c h e a l t h . D e s p i t e
s o p h i s t i c a t e d a d v a n c e s i n q u a n t i t a t i v e t e c h n i q u e s f o r m o d e l i n g e x p o s u r e ,
e x t r a p o l a t i n g l a b o r a t o r y d a t a a n d d e s c r i b i n g u n c e r t a i n t y ,
3 ^ t h e r e s t r i c t i o n s
p l a c e d u p o n r e g u l a t o r y a g e n c i e s b y l e g i s l a t i o n a n d c a s e l a w h a v e s i g n i f i c a n t l y
i m p a i r e d t h e i r a b i l i t y t o u t i l i z e t h e s e im p r o v e d t e c h n i q u e s . T h i s l e a v e s t h e
p r a c t i c e o f r i s k a s s e s s m e n t v u l n e r a b l e t o c r i t i c i s m . E v e n i f t h e r e s t r i c t i o n s o n t h e
p r a c t i c e o f QH H RA w e r e t o b e e l im i n a t e d , h o w e v e r , t h e f u n d a m e n t a l c h o i c e t o
u s e t h e i n d i v i d u a l h u m a n a s t h e u n i t o f a n a l y s i s a n d s p e c i f i c d i s e a s e s t a t e s a s t h e
o u t c o m e m e a s u r e s l im i t s t h e e x t e n t t o w h i c h QH H R A c a n a s s i s t p o l i c y m a k e r s i n
m a k i n g d e c i s i o n s w h i c h w i l l p r o t e c t l o n g - t e r m p u b l i c h e a l t h . T h e a p p l i c a t i o n o f
e c o l o g i c a l r i s k a s s e s s m e n t c o n c e p t s t o h u m a n h e a l t h w o u l d i n t r o d u c e a b r o a d e r
p o p u l a t i o n a p p r o a c h b y e x t e n d i n g c o n c e p t s o f r i s k s f r o m t h e i n d i v i d u a l t o a
t r a n s g e n e r a t i o n a l t i m e f r a m e i n c o r p o r a t i n g d i r e c t a n d i n d i r e c t t h r e a t s t o h u m a n
h e a l t h . I n e f f e c t t h i s e x p a n d s t h e v i s i o n o f h e a l t h f r o m t h a t o f a n i n d i v i d u a l f r e e
f r o m d i s e a s e t o p o p u l a t i o n s w i th t h e p o t e n t i a l o f p r o d u c i n g g e n e r a t i o n s o f
h e a l t h y i n d i v i d u a l s . I t i s t h e n e x t l o g i c a l s t e p i n t h e a t t e m p t t o m o d i f y
e n v i r o n m e n t a l r i s k t o h u m a n h e a l t h .
E c o l o g i c a l s t u d y o f p o p u l a t i o n s , c o m m u n i t i e s a n d e c o s y s t e m s i n v o l v e s
e x a m i n a t i o n o f t h e i n t e r a c t i o n s a n d o u t c o m e s i m p o r t a n t t o c o mm u n i t y v i a b i l i t y
a n d r e s i l i e n c e . 3 9 T h e t y p e s o f k n o w l e d g e s o u g h t i n e c o l o g i c a l s t u d y i n c l u d e
d e s c r i p t i o n s a n d u n d e r s t a n d i n g o f c o m p l e x l i n k a g e s b e t w e e n s p e c i e s i n
e c o s y s t e m s , t h e e f f e c t s o f n u t r i e n t a n d e n e r g y f l o w b e t w e e n t h e b i o t i c a n d a b i o t i c
e n v i r o n m e n t o n p o p u l a t i o n d e n s i t y , a n d t h e d e t e r m i n a t i o n o f t h e s c a l e s o f t i m e
a n d s p a c e a p p r o p r i a t e t o t h e s t u d y o f a g i v e n p r o b l e m . W hi l e t h e e c o l o g i c a l
a p p r o a c h t o p o p u l a t i o n a n d c o m m u n i t y m u s t a lw a y s c o n s i d e r t h e v i a b i l i t y o f
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i n d i v i d u a l s (t h e o b je c t o f QH H R A ), i t a l s o r e q u i r e s c o n s i d e r a t i o n o f i n t e r a c ti o n s
b e t w e e n i n d i v i d u a l s
, g r o u p s o f i n d i v i d u a l s w i t h i n a s p e c i e s , a n d g r o u p s o f
d i f f e r e n t s p e c i e s . A g l a n c e a t t h e t a b l e o f c o n t e n t s o f a t e x t b o o k i n e c o l o g y
r e v e a l s t o p i c s l i k e R e s o u r c e A c q u i s i t i o n a n d A l l o c a t i o n , P o p u l a t i o n G r o w t h a n d
R e g u l a t i o n , I n t e r a c t i o n s B e t w e e n P o p u l a t i o n s , T h e I n t e r f a c e b e t w e e n C l i m a t e
a n d V e g e t a t i o n , a n d B i o t i c D i v e r s i t y a n d C o m m u n i t y S t a b i l i t y .
' * '^ T h e s e a r e t h e
v e r y c o n s i d e r a t i o n s n e e d e d i n o r d e r t o e x t e n d t h e i n d i v i d u a l l e v e l a p p r o a c h o f
Q H H R A t o a p o p u l a t i o n l e v e l p u b l i c h e a l t h a p p r o a c h t o e n v i r o n m e n t a l r i s k
a s s e s s m e n t .
E x p a n d i n g t h e V i s i o n
- T i m e
T h e a s s u m p t i o n o f Q H H R A i s t h a t a n a c c e p t a b l e i n d i v i d u a l U f e t i m e r i s k
t r a n s l a t e s i n t o a n a c c e p t a b l e p o p u l a t i o n r i s k a c r o s s g e n e r a t i o n s . F o r t o x i c a n t s
w i t h e n v i r o n m e n t a l r e s i d e n c e t i m e s s h o r t e r t h a n a h u m a n l i f e t i m e o r t o x i c a n t s
w i t h o n ly a c u t e t o x i c i t i e s , t h i s i s o f t e n t r u e . F o r e n v i r o n m e n t a l t o x i c a n t s w i t h
p r o l o n g e d r e s i d e n c e t i m e s , c h r o n i c e f f e c t s , o r d e v e l o p m e n t a l o r r e p r o d u c t i v e
t o x i c i t i e s , i t b e c o m e s im p o r t a n t t o c o n s i d e r l o n g - t e r m , t r a n s g e n e r a t i o n a l h e a l t h
e f f e c t s a s w e l l . F i g u r e 6 s c h e m a t i c a l l y d e p i c t s t h a t t h i s i s t h e p o i n t a t w h i c h t h e
c o n c e p t s o f i n d i v i d u a l Q H H R A a n d e c o l o g i c a l r i s k a s s e s s m e n t t e n d t o d i v e r g e .
I t a l s o i s m e a n t t o d e m o n s t r a t e t h a t Q H H RA s h o u l d a lw a y s p r o v i d e t h e k e r n e l o f
a n y h u m a n h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t . I t i s c l e a r l y i m p o r t a n t t o p r o t e c t c u r r e n t l y
l i v i n g h u m a n s f r o m imm e d i a t e t h r e a t s t o h e a l t h f r o m e n v i r o n m e n t a l h a z a r d s . I n
t h e o r y , Q H H R A d o e s t h a t w e l l . I t i s n o l e s s i m p o r t a n t t o p r o t e c t f u t u r e
g e n e r a t i o n s f r o m t h e s a m e h a z a r d s . T h e t i m e f r a m e o f r e f e r e n c e f o r
e n v i r o n m e n t a l r i s k n e e d s t o b e e x t e n d e d t o i n c l u d e f u t u r e g e n e r a t i o n s . T h e s e
l o n g t e r m t h r e a t s t o h u m a n h e a l t h m u s t b e c o n c e p t u a l i z e d i n s e v e r a l w a y s .
T r a n s g e n e r a t i o n a l t o x i c e f f e c t s c a n r e s u l t f r o m f e t a l e x p o s u r e s ,
b i o a c c u m u l a t i o n a n d b i o m a g n i f i c a t i o n o f t o x i c a n t s i n t h e f o o d c h a i n , o r
p e r s i s t e n c e o f a n e n v i r o n m e n t a l t o x i c a n t o r s t r e s s o v e r s e v e r a l g e n e r a t i o n s . T h e
i m p o r t a n c e o f f e t a l e x p o s u r e s c a n b e i l l u s t r a t e d b y t h e d e v a s t a t i n g e f f e c t s o f
m a t e r n a l i n g e s t i o n o f f i s h c o n t a m i n a t e d w i t h m e t h y l
- m e r c u r y f r o m M i n a m a t a
B a y , Ja p a n u p o n t h e n e u r o l o g i c d e v e l o p m e n t o f t h e i r c h i l d r e n . T h e
t r a n s g e n e r a t i o n a l h e a l t h c o n s e q u e n c e s a r e b o t h i mm e d i a t e a n d d i r e c t f o r t h e
c h i l d r e n p e r m a n e n t l y e f f e c t e d w i t h c e r e b r a l p a l sy , a n d l o n g
- t e r m a n d i n d i r e c t f o r
t h e f a m i l i e s a n d s o c i e t y t h a t m u s t c a r e f o r o f t h o s e c h i l d r e n ,
^ i P r e n a t a l e x p o s u r e
t o t h e i n d o o r a i r p o l l u t a n t , e n v i r o n m e n t a l t o b a c c o s m o k e (E T S ) h a s a l s o b e e n
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F i g u r e 6 : T he D i v e r ge n c e o f Ec o l o gi c a l a n d Qu a n t i t a t i v e H u m a n He a l t h R i s k A s s e s s m e n t
( QH H RA = q u a n t i t a t i v e h u m a n h e a l t h r i s k as s e s s m e n t )
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s h o w n t o r e t a r d i n t r a u t e r i n e g r o w t h a n d im p a i r p o s t n a t a l l u n g f u n c t i o n . H u m a n
s t u d i e s s h o w w i t h i n c r e a s i n g p o w e r t h a t i n f a n t s e x p o s e d i n u t e r o t o E T S a r e
m o r e s u s c e p t i b l e t o r e s p i r a t o r y i n f e c t i o n a n d r e a c t i v e a i r w a y d i s e a s e t h r o u g h o u t
c h i l d h o o d c o m p a r e d t o n o n e x p o s e d i n f a n t s . T h i s k i n d o f i l l n e s s i s c o s t l y
m o n e t a r i l y f o r p a r e n t s , d i s r u p t s s c h o o l i n g f o r c h i l d r e n a n d c l e a r l y h a s l o n g - r a n g e
i m p l i c a t i o n s f o r i n d i v i d u a l s e f f e c t e d d i r e c t l y a n d i n d i r e c t l y . E T S c a n b e u s e d a s a
m o d e l t o s p e c u l a t e o n o t h e r t r a n s g e n e r a t i o n a l e f f e c t s o f i n d o o r a n d a m b i e n t a i r
p o l l u t i o n . Q H H RA i s n o t d e s i g n e d t o i n c l u d e t h e s e k i n d s o f e x p o s u r e s i n t h e
a n a l y s i s o f h e a l t h r i s k s . A n e c o l o g i c a l a p p r o a c h t o h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t w o u l d
b e a b l e t o a c c o m m o d a t e a l l o f t h e s e e f f e c t s v i a a n e x p a n d e d t i m e f r a m e a n d
c o n s i d e r a t i o n s o f i n t r a s p e c i e s i n t e r a c t i o n s .
T r a n s g e n e r a t i o n a l e n v i r o n m e n t a l r i s k c a n a l s o o c c u r p o s t n a t a l l y . T h e
r e a l i z a t i o n t h a t P C B s i n g e s t e d b y m o t h e r s e a t i n g c o n t a m i n a t e d f i s h a r e e x c r e t e d
i n b r e a s t m i l k h a s l e a d t o i n v e s t i g a t i o n o f e f f e c t s o n n u r s i n g b a b i e s . S c i e n t i s t s
h a v e f o u n d a s u i t e o f n e u r o - d e v e l o p m e n t a l d e f i c i e n c i e s s t a t i s t i c a l l y l i n k e d w i t h
e a r l y P C B e x p o s u r e .
^ 2 A l t h o u g h th e r e s u l t s o f t h e s e s t u d i e s v a r y , i t i s c l e a r t h a t
t h i s i s a n o t h e r im p o r t a n t r o u t e w h i c h c a n h a v e s e r i o u s h e a l t h c o n s e q u e n c e s f o r
h u m a n s a n d i s n o t a d e q u a t e l y a d d r e s s e d w i t h i n t h e c o n f i n e s o f s t a n d a r d
Q H H R A a p p r o a c h e s . 4 3 N e u r o d e v e l o p m e n t a l d a m a g e e f f e c t s n o t ju s t t h e
c h i l d r e n e x p o s e d , b u t p o t e n t i a l l y t h e i r o f f s p r i n g a s w e l l by a l t e r i n g p a r e n t i n g
a b i l i t i e s t o p r o v i d e a h e a l t h y s o c i a l a n d p h y s i c a l e n v i r o n m e n t f o r t h e n e x t
g e n e r a t i o n . A g a i n t h r o u gh t h e e c o l o g i c a l c o n s i d e r a t i o n o f i n t r a s p e c i e s
i n t e r a c t i o n a n d p o p u l a t i o n d y n a m i c s , t h e s e h e a l t h e f f e c t s c o u l d b e c o n s i d e r e d .
A m o r e s u b t l e t y p e o f t r a n s g e n e r a t i o n a l e f f e c t c a n b e p o s t u l a t e d b y
c o n s i d e r i n g s h i f t s i n t h e p o p u l a t i o n b u r d e n o f u b i q u i t o u s p o l l u t a n t s . I n c o n t r a s t
t o t h e e x a m p l e s a b o v e r e p r e s e n t i n g t r a n s g e n e r a t i o n a l e f f e c t s o f e x p o s u r e s i n
i n d e x l i f e t i m e s u p o n s u b s e qu e n t g e n e r a t i o n s , t h i s t y p e o f t r a n s g e n e r a t i o n a l e f f e c t
r e s u l t s f r o m c u m u l a t i v e p o p u l a t i o n e x p o s u r e s t o u b i q u i t o u s t o x i c a n t s . F o r
e x a m p l e , i t i s n o w w e l l r e c o g n i z e d t h a t l e a d l e v e l s a s l o w a s 1 0 m g / d l c a u s e
s i gn i f i c a n t d e c r e m e n t s i n m e a s u r a b l e I . Q . a n d m o t o r d e v e l o p m e n t .
^ ^ D e s p i t e t h e
r e d u c t i o n o f l e a d e x p o s u r e a c h i e v e d t h r o u g h t h e r e m o v a l o f l e a d f r o m g a s o l i n e
a n d p a i n t ( t h e k i n d o f r e s u l t t o b e e x p e c t e d f r o m e f f e c t i v e u s e o f Q H H R A ) ,
e s t im a t e s s u g g e s t t h a t l o w l e v e l l e a d i n t o x i c a t i o n c o n t i n u e s t o e f f e c t 1 7% o f
A m e r i c a n c h i l d r e n . 4 5 A s i g n i f i c a n t s h i f t t o t h e l e f t i n t h e c u m u l a t i v e I Q
d i s t r i b u t i o n o f e x p o s e d c h i l d r e n w i t h t r u n c a t i o n a t t h e h i g h e n d o f t h e
d i s t r i b u t i o n a n d a t t e n u a t i o n a t t h e l o w e n d m a y h a v e p r o f o u n d s o c i e t a l
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i m p l i c a t i o n s o n p o p u l a t i o n f u n c t i o n . ( F i g u r e 7 ) C o u p l e d w i t h t h e b e h a v i o r a l
c o r r e l a t e s o f l e a d i n t o x i c a t i o n
,
t h i s p o p u l a t i o n s h i f t d e s c r i b e s m o r e t h a n t h e
l i k e l i h o o d o f a f i n i t e i n c r e a s e i n t h e i n c i d e n c e o f t h e d i s e a s e o f l e a d p o i s o n i n g .
T h e s h i f t r e p r e s e n t s a r e d u c t i o n o f a c h i e v e m e n t p o t e n t i a l f o r t h e e n t i r e e x p o s e d
p o p u l a t i o n . T h e r a m i f i c a t i o n s f o r t h e h e a l t h o f f u t u r e g e n e r a t i o n s s e e m s c l e a r .
M o s t o f t h e d e t e r m i n a n t s o f h e a l t h i n m o d e r n s o c i e t y ( e . g . s a n i t a t i o n , f o o d
q u a l i t y , m o d e r n m e d i c i n e , e d u c a t i o n ) a r e d i r e c t l y l i n k e d t o i n t e l l e c t u a l
a c h i e v e m e n t . 4 6 B y l o w e r i n g i n t e l l e c t u a l p o t e n t i a l a c r o s s t h e p o p u l a t i o n , l e a d
p o l l u t i o n m a y a l s o t h r e a t e n h u m a n h e a l t h a c r o s s t h e p o p u l a t i o n . F i n a l l y , l e a d i s
s t o r e d i n b o n e
,
m o b i l i z e d s l o w l y a n d c a p a b l e o f p a s s i n g t h r o u gh t h e p l a c e n t a t o
t h e f e t u s . B a b i e s a r e b o r n w i th m e a s u r a b l e l e a d i n c o r d b l o o d , s e t t i n g t h e s t a g e
f o r t r a n s g e n e r a t i o n a l b i o a c c u m u l a t i o n a n d e x a g g e r a t e d e f f e c t s i n s u b s e q u e n t
g e n e r a t i o n s f r o m c o n t i n u e d e x p o s u r e p o s t n a t a l l y . 4 7 E c o l o g i c a l c o n c e p t s w h i c h
l o o k a t a d v e r s e e f f e c t s o v e r m u l t i p l e g e n e r a t i o n s a d d e d t o h u m a n h e a l t h r i s k
a s s e s s m e n t s t r a t e g i e s w o u l d b e a b l e t o e l u c i d a t e t h e s e k i n d o f e f f e c t s . St a n d a r d
Q H H R A d o s e n o t o f fe r t h i s k i n d o f s c i e n t i f i c i s s u e f o r p o M cy c o n s i d e r a t i o n ,
A s e c o n d e x a m p l e o f t h i s k i n d o f t r a n s g e n e r a t i o n a l e f f e c t s m a y b e
p o s t u l a t e d f r o m th e s u b t l e im m u n o t o x i c i t y c a u s e d b y p o l y c h l o r i n a t e d b i p h e n o l s
(P C B s ) . T h e s e u b i qu i t o u s p o l l u t a n t s h a v e b e e n s h o w n t o b e b r o a d l y d i s t r i b u t e d
e n v i r o n m e n t a l l y a n d m e a s u r a b l e i n i n c r e a s i n g c o n c e n t r a t i o n s i n r u r a l a n d u r b a n
p o p u l a t i o n s a l i k e .
4 8 I f e n v i r o n m e n t a l l e v e l s o f e x p o s u r e c a u s e p o p u l a t i o n
- w i d e
d e c r e m e n t s i n i m m u n e f u n c t i o n , i t m a y b e t h a t r e s i s t a n c e t o i n f e c t i o u s a ge n t s ,
p r e v a l e n c e o f i m m u n o l o g i c a l l y m e d i a t e d d i s e a s e s a n d r e s p o n s e t o m u t a g e n s
m a y a l s o b e a l t e r e d a c r o s s t h e p o p u l a t i o n . A l t h o u g h t h e s e e f f e c t s r e m a i n
s p e c u l a t i v e ,
^ ^ t h e p o s s i b i l i t y m u s t b e c o n s i d e r e d . St a n d a r d Q H H R A d o e s n o t
l e n d i t s e l f t o c o n s i d e r a t i o n o f p o p u l a t i o n s h i f t s i n f u n c t i o n b u t r a t h e r i d e n t i f i e s
l e v e l s o f e x p o s u r e a b o v e w hi c h o v e r t i l l n e s s o c c u r s . T h e i n f l u e n t i a l w o r k o f
G e o f f r y R o s e r a i s e s t h e s e s a m e q u e s t i o n s i n m o r e t r a d i t i o n a l h u m a n
e p i d e m i o l o g i c a l s t u d y o f h y p e r t e n s i o n a n d c o r o n a r y h e a r t d i s e a s e . A s w i t h
e p i d em i o l o gy , i t s e e m s th a t e n v i r o n m e n t a l h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t s h o u l d s e e k t o
i d e n t i f y a n d u n d e r s t a n d t h e p o p u l a t i o n m e a n e x p o s u r e s t o h a r m f u l s u b s t a n c e s
a s w e l l a s t h e p r e v a l e n c e o f h i gh e n d d i s e a s e s t a t e s .
^ o T h e a p p r o a c h s u g g e s t e d
by R o s e a p p l i e d t o r i s k a s s e s s m e n t , b e c a u s e i t u t i l iz e d t h e p o p u l a t i o n a s t h e u n i t
o f a n a l y s i s , i s m o r e c o n s i s t e n t w i t h p r o t e c t i o n o f p u b l i c h e a l t h a n d e c o l o g i c a l r i s k
a s s e s s m e n t t h a n w i t h s t a n d a r d Q H H R A .
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E x p a n d i n g t h e V i s i o n
- H e a l t h
T h e p u b l i c h e a l t h p e r s p e c t i v e r e q u i r e s u t i l i z a t i o n o f p o p u l a t i o n l e v e l
o u t c o m e v a r i a b l e s s u c h a s p o p u l a t i o n r a t e s o f i n f a n t m o r t a l i t y , b i r t h d e f e c t s ,
p r e m a t u r i t y , n e u r o d e v e l o p m e n t a l a b n o r m a l i t i e s , c h r o n i c d i s e a s e i n e a r l y l i f e ,
i n f e r t i l i t y a n d s u b f e r t i l i t y , a n d p r e m a t u r e d e a t h . ^ i T h a t i s , p u b l i c h e a l t h i s
c o n c e r n e d w i t h p o p u l a t i o n l e v e l p a r a m e t e r s o f h e a l t h i n r e a l p o p u l a t i o n s .
Q H H R A i s g e n e r a l l y l im i t e d t o t h e a n a l y s i s o f i n d i v i d u a l l e v e l r i s k f r o m
i s o l a t e d e n v i r o n m e n t a l e x p o s u r e s i n s i n g l e i n d i v i d u a l s . B y c o m b i n i n g Q H H R A
w i t h a n e c o l o g i c a l a p p r o a c h t o h u m a n h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t , t h e a b i l i t y t o
a s s e s s s p e c i f i c r i s k s t o i n d i v i d u a l s f r o m s p e c i f i c e x p o s u r e s i s p r e s e r v e d a t t h e
s am e t i m e t h a t a p o p u l a t i o n l e v e l , p u b l i c h e a l t h c o m p o n e n t i s a d d e d . G r e a t
o v e r l a p b e t w e e n t o t h e t w o a p p r o a c h e s e x i s t s . Q H H R A c a n t h e o r e t i c a l l y
c o n s i d e r n o n - f a t a l e n d p o i n t s , m u l t i p l e e x p o s u r e s , a n d r e a l i s t i c e x p o s u r e
s c e n a r i o s w i t h i n t h e d i c t a t e s o f i t s s t r u c t u r e . W h a t i s u n i q u e t o t h e e c o l o g i c a l
a p p r o a c h i s t h e a t t e n t i o n t o t h e i n t e r a c t i o n s a n d o u t c o m e s a t a n d b e y o n d t h e
p o p u l a t i o n l e v e l , e s p e c i a l l y t h o s e h a v i n g t o d o w i t h w h o l e p o p u l a t i o n s h i f t s o f
f u n c t i o n a n d i n d i r e c t e f f e c t s o n h u m a n h e a l t h . I t h a s t h e p o t e n t i a l t o b e p r o a c t i v e
i n p h i l o s o p h y , s e e k i n g t o p r o m o t e h e a l t h r a th e r t h a n m e r e l y t o p r e v e n t d i s e a s e .
A p p l i c a t i o n o f t h e e c o l o g i c a l t h e o r y t o h u m a n h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t s w o u ld a d d
t h e s e c o n s i d e r a t i o n s a n d p r o d u c e i n f o r m a t i o n i m p o r t a n t t o p u b l i c h e a l t h
d e c i s i o n m a k i n g w h i c h i s n o t p o s s i b l e w i t h e v e n t h e m o s t s o p h i s t i c a t e d Q H H R A
t e c h n i q u e s .
QH H R A w a s d e s i g n e d t o p r o t e c t a g a i n s t i l l n e s s . T h o u g h c o n t e m p o r a r y
w o r k i s s e e k i n g t o e x p a n d o n c u r r e n t p r a c t i c e , t h e e n d p o i n t s u s e d i n r i s k
a s s e s s m e n t s c o n t i n u e t o b e s p e c i f i c h u m a n d i s e a s e s t a t e s , m o s t o f t e n c a n c e r , b u t
a l s o f o r m s o f n e u r o t o x i c i t y , n o n c a n c e r m u t a g e n e s i s o r e x c e s s m o r t a U t y .
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a r e t r u l y e n d p o i n t s s i n c e o n c e t h e y o c c u r t h e y c a n n o t b e m i t i g a t e d . H e a l th , i n
c o n t r a s t
,
i s a b s e n c e o f i l l n e s s i n t h e p r e s e n c e o f a c e r t a i n h i g h l e v e l o f p o t e n t i a l
f u n c t i o n . A l l u d e d t o a b o v e
, p r u d e n c e w o u l d d i c t a t e t h a t c o n s i d e r a t i o n o f
i m p a i r e d f u n c t i o n a l s t a t e s b e s t u d i e d o n a p o p u l a t i o n b a s i s a s w e l l a s s t u d y o f
i n d i v i d u a l d i s e a s e s t a t e s a t t h e i n d i v i d u a l l e v e l . E x p a n d i n g th e o u t c o m e s t o
w h i c h r i s k a s s e s s m e n t i s a p p U e d t o i n c l u d e p o p u l a t i o n i n d i c a t o r s o f r e p r o d u c t i v e
p o t e n t i a l , f o r e x a m p l e , m i g h t w e l l l e a d t o d e f i n i n g e n v i r o n m e n t a l h a r m m o r e by
p o p u l a t i o n e f f e c t t h a t b y s i n g l e a g e n t
- d i s e a s e s t a t e u n i t s . C u r r e n t d e b a t e o n th e
i s s u e o f f a l l i n g s p e r m c o u n t s p o s t u l a t e d i n i n d u s t r i a l c o u n t r i e s p r o v i d e s a c a s e i n
p o i n t .
5 3 T h o u g h s i g n i f i c a n t s c i e n t i f i c d i f f i c u l t i e s s u r r o u n d d e t e r m i n a t i o n o f
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T a b l e 1 . C h e m i c a l s k n o w n t o D i s r u p t E n d o c r i n e F u n c t i o n
H e r b i c i d e s Fxm g i d d e s
2
,
4 - D B e n o m y l
2
,
4
,
5 - T H e x a c h l o r o b e n z e n e
A l a c h l o r M a n c o z e b
A t r a z i n e M a n e b
M e t r i b u z i n M e t i r a m - c o m p l e x
N i t r o f e n T r ib u t y l t i n
T r i fl u r a l i n Z in e b
Z i r a m
I n s e c t i c i d e s N e m a t o d d e s
B e t a - H C H A l d i c a r b
C a r b a r ly D BC P
C h l o r d a n e
D i c o f o l
D i e l d r i n
D D T a n d m e t a b o l i t e s
E n d o s u l f a n
H e p t a c h l o r a n d H - E p o x i d e
K e p o n e
L i n d a n e
M e t h o m y l
M e t h o x y c h l o r
M i r e x
O x y c h l o r d a n e
P a r a t h i o n
Sy n t h e t i c p y r e t h r o i d s
T o x a p h e n e
T r a n s n o n a c h l o r
I n d u s t r i a l c h em i c a l s
A l k y l p h e n o l s
C a d m i u m
D i e t h y l h e x y l p h t h a l a t e a n d i t s m e t a b o l i t e s
D i o x i n (2 , 3, 7 , 8 - T C D D )
L e a d
M e r c u r y
P BB s
PC B s
P e n t a c h l o r o p h e n o l
P e n t a - t o n o n y l p h e n o l s
P h t h a l a t e s
S t y r e n e d i m e r s a n d t r i m e r s
F r o m : A m d u r , M O , e t a l C a s a r e t t a n d D o u l l
'
s T o x i c o l o p v 4 t h E d i t i o n , M c G r a w
- H i l l , I n c : N e w Y o r k ,
1 99 1
C o l b o r n , T , e t a l C h e m i c a l l y - I n d u c e d A l t e r n a t i o n s i n Se x u a l a n d F u n c t i o n a l D e v e l o p m e n t : T h e
W i l d l i f e / H u m a n C o n n e c t i o n P r i n c e t o n S c i e n ti f i c P u b l i s h i n g C o , I n c : P r i n c e t o n ; 1 99 2
C o l b o r n , T e t a l ,
"
D e v e l o p m e n t a l E f fe c t s o f E n d o c r i n e - D i s r u p t i n g C h e m i c a l s i n W i l d l i f e a n d
H u m a n s E n v i r o m n e n t a l H e a l t h P e r s p e c t i v e s 10 1 (5 ) : 19 93
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r e - e v a l u a t i o n o f b o t h h o w s t r e s s e s a r e d e f i n e d a n d w h a t o u t c o m e s a r e m o s t
i m p o r t a n t . I f t h e m o d u l a t o r s o f
"
P o l i c y G o a l s a n d S o c i e t a l V a l u e s
" 6 6 a r e s e t t o
p r o t e c t p u b l i c h e a l t h a n d f u t u r e g e n e r a t i o n s , t h e m e c h a n i sm f o r a c h i e v i n g s u c h
p r o t e c t i o n i s p r e s e n t w i t h i n t h e d e s i g n o f e c o l o g i c a l r i s k a s s e s sm e n t w h i c h n e s t s
c l a s s i c Q H H R A w i t h i n a b r o a d e r c o n c e p t u a l f r a m e w o r k .
R e d u c i n g , p a r t i c u l a t e a i r p o l l u t a n t s a l s o o f f e r t h e o p p o r t u n i t y t o l o o k
b e y o n d d i r e c t h u m a n h e a l t h e f f e c t s . A c i d p a r t i c u l a t e s a r e k n o w n t o h a v e
s i g n i f i c a n t d i r e c t e f f e c t s u p o n h u m a n h e a l t h . ^
"
^ P a r t i c u l a t e s a r e a l s o t h e
a n t e c e d e n t s o f a c i d r a i n
,
a c o m p l i c a t e d i n t e r a c t i o n o f e m i s s i o n s f r o m b u r n i n g o f
f o s s i l f u e l s
,
a i r p a r t i c u l a t e s a n d w a t e r . A c i d r a i n i s k n o w n t o c h a n ge t h e n u t r i e n t
cy c l e s i n s o i l w i t h t h e p o t e n t i a l t o d i s r u p t b o t h m i c r o b i a l a n d h i g h e r p l a n t
g r o w t h . B y s o m e c a l c u l a t i o n s i t h a s d o u b l e d t h e c y c l i n g o f s u l f u r f r o m t h e
e a r t h
'
s c r u s t a n d n o w a n t h r o p o g e n i c a c t i v i t i e s d o m i n a t e t h e s u l f u r c y c l e . I t a l s o
a c c e l e r a t e s r o c k w e a t h e r i n g , a c i d i f i e s l a k e s a n d e v e n h a s t h e p o t e n t i a l t o e f f e c t
o c e a n p r o d u c t i v i t y .
^ A c i d a e r o s o l s a r e a l s o a p o w e r f u l m o d u l a t o r o f g r e e n h o u s e
g a s s e s i n t h e n o r t h e r n h e m i s p h e r e . A s w i t h o z o n e , b u t p e r h a p s m o r e p e r v a s i v e
b e c a u s e o f t h e m e c h a n i s m s o f f o r m a t i o n a n d t r a n s p o r t o f t h i s t y p e o f a i r
p o l l u t i o n , t h e i n d i r e c t e f f e c t s t o h u m a n h e a l t h m a y b e m o r e d a n g e r o u s i n t h e
l o n g r u n t o p o p u l a t i o n h e a l t h , t h a n a r e t h e s h o r t t e r m d i r e c t e f f e c t s t o i n d i v i d u a l
h e a l t h . A n e c o l o g i c a l p e r s p e c t i v e f o r h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t w h i c h w o u l d
s i m u l t a n e o u s l y c o n s i d e r t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n h u m a n d e a t h r a t e s a n d PM I O
c o n c e n t r a t i o n , m e a s u r e s o f l a k e p H a n d s p o r t f i s h y i e l d a n d e v i d e n c e o f c h a n ge s
i n p h o t o p l a n k t o n b l o o m s . T h i s w o u l d p r o v i d e a n e x p a n d e d v i e w o f t h r e a t s t o
h u m a n h e a l t h a n d a m o r e p u b l i c h e a l t h o r i e n t e d a s s e s s m e n t o f r i s k s .
A n o t h e r r i s k t o h u m a n h e a l t h w h i c h c a n n o t b e a c c o mm o d a t e d b y c u r r e n t
Q H H R A t e c h i u qu e s c a n b e i l l u s t r a t e d b y e x a m i n i n g t h e i m p o r t a n t e c o l o g i c a l
s t r e s s o r
,
h a b i t a t l o s s . B e l i e v e d t o b e t h e l e a d i n g c a u s e o f e x t i n c t i o n s a n d l o s s o f
b i o d i v e r s i t y ,
6 9 d e s t r u c t i o n o f n a t u r a l h a b i t a t b y h u m a n e x p a n s i o n i n t h e U S a n d
g l o b a l l y a f f e c t s h u m a n h e a l t h i n s e v e r a l w a y s . F i r s t , b y c o n v e r t i n g s o c a l l e d
"
u n d e s i r a b l e
"
h a b i t a t s l i k e s w a m p s t o m o r e d e s i r a b l e f o r m s o f l a n d , l i k e g o l f
c o u r s e s a n d h o u s i n g d e v e l o p m e n t s , h u m a n e x p a n s i o n r e d u c e s t h e c a p a c i t y o f t h e
b i o s p h e r e t o p e r f o r m i m p o r t a n t n a t u r a l r e g u l a t o r y f u n c t i o n s s u c h a s w a t e r
f i l t r a t i o n a n d d e c o m p o s i t i o n . H u m a n s u b s t i t u t e s , f o r e x a m p l e w a s t e w a t e r
t r e a t m e n t p l a n t s , a r e n o t a s e f f i c i e n t a n d r e q u i r e a d d i t i o n o f p o t e n t i a l ly
d a n g e r o u s c h e m i c a l s t o th e e n v i r o n m e n t t o p e r f o r m t h e f u n c t i o n l o s t w h e n t h e
n a t u r a l s y s t e m i s d e s t r o y e d . O ft e n t h i s r e s u l t s i n a l e s s e f f i c i e n t a n d m o r e t o x i c
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a l t e r n a t i v e t o t h e m i s s i n g s y s t e m J ^ S e c o n d l y , h a b i t a t d e s t r u c t i o n r e s u l t s i n
c h a n g e s i n h u m a n d i s e a s e p a t t e r n s b y c h a n g i n g t h e d i s t r i b u t i o n o f h u m a n
p a t h o g e n s . W e l l d o c u m e n t e d c h a n g e s i n m a l a r i a p a t t e r n s i n a r e a s o f r a i n f o r e s t
d e s t r u c t i o n a n d s c h i s t o s o m i a s i s i n c i d e n c e i n a r e a s f l o o d e d b y d a m s b u i l t o n t h e
N i l e p r o v i d e d r a m a t i c t e s t i m o n y t o t h e h e a l t h c o n s e q u e n c e o f a l t e r a t i o n s i n
h a b i t a t . 7 ^ I t i s n o t u n r e a s o n a b l e t o s p e c u l a t e t h a t , f o r e x a m p l e , t h e r a p i d i n c r e a s e
i n L y m e d i s e a s e i n t h e p a s t d e c a d e i n t h e U S m i gh t b e d u e t o c h a n g e s i n t h e
h a b i t a t f o r c i n g d e e r a l o n g w i t h t h e i r i n f e s t i n g t i c k s i n t o c l o s e r c o n t a c t w i t h
h u m a n s . D e v e l o p e d c o u n t r i e s a r e n o l e s s l i k e l y t o s u f f e r t h e s e c h a n g e s i n d i s e a s e
p a t t e r n t h a n l e s s d e v e l o p e d c o u n t r i e s , b u t t h e c h a n ge s a r e p r e d i c t a b ly m o r e
s u b t l e a n d m o r e e a s i l y m i s s e d w i t h o u t c a r e f u l a n d p o i n t e d s c r u t i n y . T h i r d l y ,
l o s s o f b i o d i v e r s i t y r e p r e s e n t s p e r m a n e n t l o s s o f e n v i r o n m e n t a l c a p i t a l . D e s p i t e
m o d e r n t e c h n o l o g i c a l a d v a n c e s i n s y n t h e t i c c h e m i s t r y , m u c h o f o u r c u r r e n t
b i o t e c hn o l o gy , a g r o t e c h n o l o g y , b i o l o g i c p e s t c o n t r o l a n d b i o m e d i c a l t h e r a p e u t i c s
s t i l l f i n d t h e i r o r i g i n s i n t h e n a t u r a l l y o c c u r r i n g ge n e t i c s y s t e m s o f o r g a n i s m s
o t h e r t h a n h u m a n s . D e c r e a s e s i n t h e r i c h n e s s o f t h e D N A p o o l r e p r e s e n t r e a l
l o n g
- t e r m t h r e a t s t o h u m a n s p e c i e s a d a p t a b i l i t y a n d p o p u l a t i o n h e a l t h b y
d e p l e t i n g t h e r a w m a t e r i a l s f r o m w h i c h r e s e a r c h f o r m u l a t e s n e w t e c h n o l o g i e s f o r
f o o d , m e d i c i n e a n d f i b e r s . ^ ^ x h e c o r a l u s e d a s a n i m p l a n t w h i c h c a n a c c e p t
a t t a c h m e n t o f e y e m u s c l e s a n d b l o o d v e s s e l s t o p e r m i t a n o r m a l l y m o v i n g
p r o s t h e t i c e y e i n p e o p l e w h o h a v e u n d e r g o n e t h e r a p e u t i c o r t r a u m a t i c
e n u c l e a t i o n i s h a r v e s t e d f r o m c u r r e n t ly e n d a n g e r e d c o r a l r e e f s .
^ ^ N u m e r o u s
c a r d i o v a s c u l a r
,
a n t i - n e o p l a s t i c a n d a n t i c o a gu l a n t d r u g s a r e d e r i v e d f r o m r a i n
f o r e s t s p e c i e s t h r e a t e n e d b y a g g r e s s i v e d e f o r e s t a t i o n .
^ ^ j ]^ q c u s t o m a r y a p p r o a c h
t o h u m a n h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t h a s n o w a y t o c o n s i d e r t h e s e im p o r t a n t i n d i r e c t
t h r e a t s t o h u m a n h e a l t h . A n e c o l o g i c a l a p p r o a c h t o h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t
w o u ld d o t h i s b y d e f i n i t i o n .
E x p a n d i n g t h e V i s i o n
- a C o n c r e t e Su g g e s t i o n
I n t h e p r e v i o u s s e c t i o n s , I h a v e a t t e m p t e d t o i l l u s t r a t e h o w th e a d d i t i o n o f
e c o l o g i c a l c o n s i d e r a t i o n s t o t h e a s s e s s m e n t o f e n v i r o n m e n t a l t h r e a t s t o h u m a n
h e a l t h w o u l d e x p a n d t h e v i s i o n o f r i s k a s s e s s m e n t f r o m t h e l e v e l o f i n d i v i d u a l
d i s e a s e t o t h e l e v e l o f p o p u l a t i o n h e a l t h . H e a l t h r i s k a s s e s s m e n t i s o n e o f t h e
m o s t i m p o r t a n t t o o l s u t i l i z e d b y p o l i c y m a k e r s t o i n s u r e t h a t l a w s e f f e c t i n g
e n v i r o n m e n t a l h e a l t h p r o t e c t i o n a r e g r o u n d e d i n s c i e n c e . S c i e n t i s t s r e s p o n s i b l e
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f o r p r e s e n t i n g t h e s t a t e o f t h e a r t s c i e n t i f i c u n d e r s t a n d i n g o f r i s k s t o h u m a n
h e a l t h t o p o l i c y m a k e r s s h o u l d i n c l u d e a s p a r t o f t h a t p r e s e n t a t i o n t h e
t r a n s g e n e r a t i o n a l , p o p u l a t i o n l e v e l a n d i n d i r e c t w a y s i n w h i c h p o l l u t i o n a n d
e n v i r o n m e n t a l d e g r a d a t i o n c a n h a r m h u m a n h e a l t h . T h e o v e r e m p h a s i s o n
c a n c e r e n d p o i n t i n t h e l a s t t w e n t y y e a r s i s b e g i n n i n g t o g i v e w a y t o
c o n s i d e r a t i o n o f n o n - c a n c e r d i s e a s e s t a t e s , 7 5 b u t t h e c u r r e n t f a i l u r e t o c o n s i d e r
d a m a g e t o f u t u r e g e n e r a t i o n s o f h u m a n s , o t h e r s p e c i e s , e c o s y s t e m s a n d t h e n o n -
b i o l o g i c e n v i r o n m e n t m a y e v e n t u a l l y m a k e c o n c e n t r a t i o n o n d i r e c t h a r m t o
h u m a n h e a l t h s e e m f o o l i s h . S c i e n t i s t s c o u l d s t i m u l a t e a n e x p a n s i o n o f t h e v i s i o n
o f h u m a n h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t b y a p p l y i n g t h e F r a m e w o r k f o r E c o l o g i c a l R i s k
A s s e s s m e n t b y t h e E P A t o t h e a n a l y s i s o f r i s k s t o h u m a n h e a l t h .
T h e F r a m e w o r k i s n o t y e t t e s t e d b u t i t h a s b e e n d r a f t e d b y e c o l o g i s t s w h o
h a v e i n c o r p o r a t e d l e s s o n s l e a r n e d f r o m o v e r a d e c a d e o f e x p e r i e n c e w i t h f o r m a l
Q H H R A . T h e r e f o r e , a s t h e F r a m e w o r k i s a p p l i e d t o e n v i r o n m e n t a l i s s u e s , i t
m a y a v o i d o l d p r o b l e m s a s i t e l u c i d a t e s n e w o n e s . I t c o u l d b e t e s t e d a s
e f f e c t i v e l y b y a p p l i c a t i o n t o e c o s y s t e m s w h i c h i n c l u d e h u m a n s a s b y a p p l i c a t i o n
t o e c o s y s t e m s f r o m w h i c h h u m a n s a r e a r t i f i c i a l l y e x c l u d e d . W e r e t h i s t o b e
a t t e m p t e d , t h e i t e r a t i v e im p r o v e m e n t o f e c o l o g i c a l r i s k a s s e s s m e n t c o u l d b e n e f i t
h u m a n s a s w e l l a s n o n - h u m a n b i o t a . S e v e r a l p o t e n t i a l b e n e f i t s a r e s k e t c h e d
b e l o w .
F i r s t
,
t h e p r o b l e m f o r m u l a t i o n p h a s e o f t h e F r a m e w o r k i s a c o o p e r a t i v e ,
i n t e r d i s c i p l i n a r y s c o p i n g p r o c e s s d u r i n g w h i c h t h e w h o l e s p e c t r u m o f a d v e r s e
e f f e c t s c a u s e d b y a n e n v i r o n m e n t a l s t r e s s a r e c o n s i d e r e d . T h i s w o u l d e n a b l e r i s k
a s s e s s o r s t o c o n s i d e r i n d i v i d u a l l e v e l d i s e a s e s t a t e s i n h u m a n s a n d n o n - h u m a n s
,
a s w e l l a s t r a n s g e n e r a t i o n a l a d v e r s e e f f e c t s , i n t e r a c t i o n s a m o n g h u m a n s a n d
b e t w e e n h u m a n s a n d o t h e r s p e c i e s a n d p o t e n t i a l h u m a n h e a l t h c o n s e q u e n c e s
m e d i a t e d i n d i r e c t l y t h r o u gh n o n - h u m a n e n d p o i n t s . T h e s c o p i n g p r o c e s s p e r m i t s
e v e r y t h i n g t h a t i s c o n s i d e r e d i n Q H H R A p l u s t h e b r o a d e r i s s u e s a f f e c t i n g l o n g -
t e r m p o p u l a t i o n a n d p u b l i c h e a l t h .
T h e d y n a m i c n a t u r e o f t h e a n a l y s i s p h a s e i n t h e F r a m e w o r k l e n d s i t s e l f
w e l l t o c o n s i d e r a t i o n o f i n t r a a n d i n t e r s p e c i e s i n t e r a c t i o n s w h i c h a f f e c t m u l t i p l e
g e n e r a t i o n s a s w e l l a s w h o l e p o p u l a t i o n s . T h i s a s p e c t o f t h e F r a m e w o r k p e r m i t s
c o n s i d e r a t i o n o f c h r o n i c , c y c l i c e n v i r o n m e n t a l o z o n e e x p o s u r e s l i k e t h o s e
d o c u m e n t e d f o r c i t y d w e l l e r s w h o , r a t h e r t h a n d e m o n s t r a t i n g a c u t e h e a l t h
e f f e c t s
,
s h o w e v i d e n c e o f c h r o n i c a d a p t a t i o n i n p u l m o n a r y f u n c t i o n t o m o d e r a t e
e l e v a t i o n s i n a m b i e n t o z o n e c o m p a r e d t o u n e x p o s e d r u r a l d w e l l e r s . ^ ^ n j s a l s o
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w i t h i n t h i s p o r t i o n o f t h e F r a m e w o r k a n a l y s i s t h a t i n d i r e c t e f f e c t s s u c h a s
"
i n t e r s p e c i e s i n t e r a c t i o n s . . . , t r o p h i c
- l e v e l r e l a t i o n s h i p s . . . , r e s o u r c e u t i l i z a t i o n . . .
[ a n d ] e c o l o g i c a l c o m p e n s a t o r y m e c h a n i s m s
"
a r e c o n s i d e r e d . ^ 7 T h u s t h e
F r a m e w o r k c o u l d a c c o m m o d a t e c o n s i d e r a t i o n o f t h e r a m i f i c a t i o n s o f p o p u l a t i o n
s h i f t s i n i m m u n e s t a t u s
,
l o s s o f b i o d i v e r s i t y a n d e n v i r o n m e n t a l c a p i t a l o r
d e p l e t i o n o f p r im a r y p r o d u c t i o n o n h u m a n h e a l t h w h e r e a s Q H H R A a l o n e c o u l d
n o t .
F i n a l l y , t h e r i s k c h a r a c t e r i z a t i o n p h a s e i s m o r e f l e x i b l e a n d a c c e s s i b l e t o
p o l i c y m a k e r s i n t h e F r a m e w o r k a p p r o a c h t h a n t h e c l a s s i c N R C p a r a d i gm . T h e
F r a m e w o r k s t a t e s t h a t " d i s c u s s i o n s b e t w e e n r i s k a s s e s s o r a n d r i s k m a n a g e r a r e
i m p o r t a n t . A t t h e i n i t i a t i o n o f t h e r i s k a s s e s s m e n t , t h e r i s k m a n a g e r c a n h e l p
e n s u r e t h a t t h e r i s k a s s e s s m e n t w i l l u l t i m a t e l y p r o v i d e i n f o r m a t i o n t h a t i s
r e l e v a n t t o m a k i n g d e c i s i o n s o n t h e i s s u e s u n d e r c o n s i d e r a t i o n . . . S im i l a r
d i s c u s s i o n s o f th e r e s u l t s o f th e r i s k a s s e s s m e n t a r e im p o r t a n t t o p r o v i d e t h e r i s k
m a n a g e r w i th a f u l l a n d c o m p l e t e u n d e r s t a n d i n g o f t h e a s s e s s m e n t
'
s c o n c l u s i o n s
,
a s s u m p t i o n s a n d l i m i t a t i o n s .
" ^ 8 T h e
"
r i s k c a n b e e x p r e s s e d a s a qu a l i t a t i v e o r
q u a n t i t a t i v e e s t i m a t e
" ^ ^ w h i c h m a k e s t h e r i s k e s t i m a t e l e s s a r c a n e a n d m o r e
a c c e s s i b l e t o p o l i c y m a k e r s . T h e d i r e c t a n d e x p l i c i t i d e n t i f i c a t i o n o f u n c e r t a i n t i e s
i n c o r p o r a t e d i n t o t h e
"
w e i g h t - o f - e v i d e n c e d i s c u s s i o n p r o v i d e s t h e r i s k m a n a g e r
w i t h i n s i g h t a b o u t t h e c o n f i d e n c e o f t h e c o n c l u s i o n s r e a c h e d i n t h e r i s k
a s s e s s m e n t " 8 0 a n d f u r t h e r i n c r e a s e s t h e u t i l i t y o f t h e r i s k c h a r a c t e r i z a t i o n f o r t h e
p o li c y m a k e r .
I t s e e m s r e a s o n a b l e
,
t h e n
,
t o t e s t t h e f e a s i b i l i t y o f t h e a p p r o a c h o u t l i n e d i n
t h e F r a m e w o r k o n s y s t e m s w h i c h i n c l u d e h u m a n s a s w e l l a s s y s t e m s w h i c h d o
n o t . A t t h e v e r y l e a s t s u c h a c o m bi n e d a p p r o a c h w o u l d d e l i n e a t e g a p s i n d a t a
a n d w e a k n e s s e s i n t h e o r y o f h o w h u m a n s a n d h u m a n h e a l t h i n t e r f a c e w i t h th e
r e s t o f t h e b i o t i c a n d a b i o t i c w o r l d . U l t im a t e l y a u n i f i e d a p p r o a c h i s t h e o n l y
w a y t o a s s u r e l o n g
- t e r m h u m a n s p e c i e s h e a l t h a n d s u r v i v a l . T h e t e s t i n g o f t h e
F r a m e w o r k o n s y s t e m s w h i c h i n c l u d e h u m a n s i s o n e c o n c r e t e s t e p t o w a r d s u c h
a n a p p r o a c h .
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SE C T I O N I I I : B A R R I E R S T O C O M B I N E D EC O L O G I C A L - H U M A N H EA L T H
R I SK A S SE SS M E N T
B a r r i e r s t o a c o m b i n e d a p p r o a c h t o e c o l o g i c a l a n d h u m a n h e a l t h r i s k
a s s e s s m e n t a r e m a n y a n d v a r i e d . T h e y d e r i v e f r o m t r a d i t i o n s o f c u r r e n t
p r a c t i c e , i n s t i t u t i o n a l s t r u c t u r e , p h i l o s o p h i c a l o r i e n t a t i o n , m e t h o d o l o g i c a l g a p s
a n d t h e a m b i e n t p o l i t i c a l c l i m a t e . A s p e c t s o f e a c h t y p e o f b a r r i e r a r e d i s c u s s e d i n
t h e f o l l o w i n g p a r a g r a p h s .
B a r r i e r s D e ri v i n g f r o m T r a d i t i o n s o f C u r r e n t P r a c t i c e
T h e o v e r w h e l m i n g c o n c e n t r a t i o n i n e n v i r o n m e n t a l r e gu l a t i o n u p o n d i r e c t
t h r e a t s t o h u m a n h e a l t h i s th e f i r s t b a r r i e r t o a c o m b i n e d a p p r o a c h d e r i v i n g f r o m
c u r r e n t p r a c t i c e . T h e E P A w a s c r e a t e d b y e x e c u t i v e o r d e r i n 19 7 0 t o p e r f o r m
e n v i r o n m e n t a l r e s e a r c h
,
e n v i r o n m e n t a l m o n i t o r i n g a n d e n s u r e
"
t h e e n f o r c e m e n t
o f a l l f e d e r a l l y m a n d a t e d s t a t u t e s c o n c e r n i n g e n v i r o n m e n t a l h e a l t h a n d
p r o t e c t i o n .
" 8 1 T h o u g h E PA h a s a b r o a d m a n d a t e t o p r o t e c t h u m a n h e a l t h a n d
t h e e n v i r o n m e n t
.
C o n g r e s s h a s c h o s e n t o e m p h a s i z e d i r e c t c o n s e q u e n c e s t o
h u m a n h e a l t h i n i t s l e g i s l a t i o n . N E P A c l e a r l y s t a t e s i t s p u r p o s e
"
t o p r o m o t e
e f f o r t s w h i c h w i l l p r e v e n t o r e l i m i n a t e d a m a g e t o t h e e n v i r o n m e n t a n d
b i o s p h e r e a n d s t i m u l a t e t h e h e a l t h a n d w e l f a r e o f m a n . . .
"
i n o r d e r t o
"
f u l f i l l t h e
r e s p o n s i b i l i t i e s o f e a c h g e n e r a t i o n a s t r u s t e e o f t h e e n v i r o n m e n t f o r s u c c e e d i n g
g e n e r a t i o n s
"
a n d " a s s u r e f o r a l l A m e r i c a n s
,
s a f e
,
h e a l t h f u l
, p r o d u c t i v e a n d
e s t h e t i c a l l y a n d c u l t u r a l l y p l e a s i n g s u r r o u n d i n g s
"
.
^ 2 j j ^ e S c i e n c e A d v i s o r y
B o a r d o f t h e E P A h a s r e - e v a l u a t e d th e m i s s i o n o f t h e A g e n c y a n d s t a t e d t h e n e e d
t o e l e v a t e c o n s i d e r a t i o n o f e c o l o g i c a l i s s u e s t o t h e s a m e l e v e l a s h u m a n h e a l t h
i s s u e s . 8 3 A r e c e n t d r a f t d o c u m e n t c a l l s f o r t h e E PA t o " t a s k [a ] w o r k g r o u p t o
r e v i e w l e g i s l a t i v e a u t h o r i t i e s t o i d e n t i f y o p p o r t u n i t i e s (e . g . . r e i n t e r p r e t a t i o n s o f
e x i s t i n g l a w . . . ) a n d b a r r i e r s t o e c o s y s t e m p r o t e c t i o n
"
a n d t o
"
u s e o p p o r t u n i t i e s t o
d e v e l o p g r a n t a n d s t a t u t o r y f l e x i b i l i t y k e y e d t o i n d i c a t o r s o f i m p r o v e d
e n v i r o n m e n t a l r e s u l t s .
" ^ 4 T h o u g h l a w s c a n u l t i m a t e l y b e c h a n g e d o r a d d e d t o
i n c r e a s e t h e a b i l i t y o f t h e E P A t o w o r k t o w a r d e c o l o g i c a l
- h u m a n h e a l t h
p r o t e c t i o n s i m u l t a n e o u s ly , t h e l a n g u a g e o f e x i s t i n g l e g i s l a t i o n m a y b e
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i n t e r p r e t a b l e i n w a y s t h a t p e r m i t m o r e l a t i t u d e t o t h e a g e n cy t h a n h i s t o r i c a l
t r e n d s w o u l d i n d i c a t e . I t s e e m s r e a s o n a b l e t o s e e k l e g a l w a y s t o c i r c u m v e n t t h e
c o n s t r i c t i n g c a s e l a w s g o v e r n i n g h u m a n h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t b y s e e k i n g t o
p r o t e c t h u m a n h e a l t h w i t h i n t h e l a r g e r m i s s i o n o f p r o t e c t i n g t h e e n v i r o n m e n t
a n d t h e b i o s p h e r e . P r e c e d e n t f o r t h i s e x i s t s i n s o m e o f t h e d e c i s i o n s m a d e u n d e r
t h e E n d a n g e r e d Sp e c i e s A c t w h e r e h u m a n e c o n o m i c i n t e r e s t s h a v e n o t b e e n
t o t a l l y t r i u m p h a n t o v e r n o n - h u m a n s p e c i e s s u r v i v a l . ^ ^ Wh a t w i l l o v e r c o m e t h i s
b a r r i e r i n t h e s h o r t r u n i s E P A c o m m i t m e n t t o b r o a d e n i n g i t s a c t i v i t i e s t o s a t i s f y
a l l o f t h e m a n d a t e s o f N E P A . 8 6 Wh a t w i l l b e r e qu i r e d i n t h e l o n g r u n i s n e w
l a w
,
a s l o w e r a n d l e s s s u r e r e s u l t o f t h e p o l i t i c a l p r o c e s s e s i n a r e p r e s e n t a t i v e
g o v e r n m e n t .
S e c o n d l y , t h e t r a d i t i o n o f c u r r e n t p r a c t i c e i s t o p e r f o r m h u m a n h e a l t h r i s k
a s s e s s m e n t o n e s u b s t a n c e a t a t i m e . T h i s i s l a r g e l y a l s o a r e s u l t o f l e g i s l a t i v e a n d
j u d i c i a l m a n d a t e s . F o r e x a m p l e . C o n g r e s s h a s d e l i v e r e d t o t h e v a r i o u s
r e gu l a t o r y a ge n c i e s l o n g l i s t s o f t o x i c c h e m i c a l s f o r r e gu l a t i o n .
^ ^ T h e G e n e r a l
A c c o u n t i n g O f f i c e n o t e d i n a 1 9 9 0 r e p o r t t h a t E P A h a d i d e n t i f i e d l e s s t h a n o n e
p e r c e n t o f t h e 6 0, 00 0 d r u g s l i s t e d i n T o x i c S u b s t a n c e s C o n t r o l A c t f o r t e s t i n g a n d
c o m p l e t e d r e v i e w o f o n l y 16 b e c a u s e o f t h e d i f f i c u l t i e s i n h e r e n t t o t h e s i n g l e
a g e n t a p p r o a c h t o QH H R A .
^ ^ T h e b u r d e n p l a c e d u p o n t h e r e g u l a t o r y a g e n c i e s
t o d e a l w i t h t h e s e a g e n t s u s i n g i n d i v i d u a l r i s k a s s e s s m e n t s i s w o r s e n e d a s t h e
n u m b e r s o f m a n - m a d e c h e m i c a l s i n c r e a s e s b y a n e s t i m a t e d 15 0 0 p e r y e a r .
^ ^
A l t e r n a t i v e s t o s i n g l e c h e m i c a l
- s i n g l e e f f e c t r i s k a n a l y s i s a r e c e r t a i n l y
t h e o r e t i c a l ly p o s s i b l e w i t h i n t r a d i t i o n a l QH H R A . Y e t , O SH A
'
s a t t e m p t e d t o
r e g u l a t e s i m u l t a n e o u s l y 4 2 8 t o x i c s u b s t a n c e s i n t h e 19 8 9 A i r C o n t a m i n a n t s
S t a n d a r d c o u l d n o t s u r v i v e i n d u s t r i a l l e g a l c h a l l e n g e .
^ o A c o m b i n e d a p p r o a c h
t o h u m a n h e a l t h a n d e c o l o g i c a l r i s k a s s e s sm e n t c o u l d w e l l b e c o m e e n t a n g l e d i n
t h e s a m e l e g a l a n d l e g i s l a t i v e t r a p . N e w c o n g r e s s i o n a l e n a b l i n g l e g i s l a t i o n , o r
n o v e l l e g a l i n t e r p r e t a t i o n o f e n v i r o n m e n t a l l a w w o u ld b e n e e d e d t o c i r c u m v e n t
t h i s m a jo r b a r r i e r t o a c o m b i n e d a p p r o a c h .
F i n a l l y , c u r r e n t p r a c t i c e i n h u m a n h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t i s t o f o l l o w t h e
E P A r i s k a s s e s s m e n t gu i d e l i n e d o c u m e n t s . ^ i T h e s e e m p l o y c o n s e r v a t i v e , l i n e a r
e x t r a p o l a t i o n m o d e l s , s t a n d a r d i z e d a v e r a g e l i f e t i m e e x p o s u r e s c e n a r i o s a n d
o f t e n e m p h a s i z e c a n c e r e n d p o i n t s . I n a d d i t i o n , t h e p r e f e r r e d f o r m f o r r i s k
c h a r a c t e r i z a t i o n i s a p o i n t e s t i m a t e o f t h e p l a u s i b l e u p p e r b o u n d
'
o n t h e
p r o b a b i l i t y o f i n c r e a s e i n a s i n g l e a d v e r s e e v e n t l i k e l y t o r e s u l t f r o m a s p e c i f i c
s i n g l e a g e n t e x p o s u r e . L i t t l e e x p l i c i t d i s c u s s i o n o f s c i e n t i f i c a s s u m p t i o n s .
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ju d g m e n t s o r u n c e r t a i n t i e s m a y a c c o m p a n y t h i s r i s k e s t i m a t e . 9 1 I n f a c t , a t t e m p t s
b y r i s k a n a l y s t s t o i n c o r p o r a t e m o d i fy i n g d i s c u s s i o n s o f t h e r i s k e s t i m a t e a s p a r t
o f t h e f o r m a l r i s k c h a r a c t e r i z a t i o n m a y b e d i s c o u r a g e d b y p o l i c y m a k e r s b e c a u s e
o f c o n c e r n s o v e r v u l n e r a b i l i t y t o s u b s e qu e n t c o u r t c h a l l e n g e .
9 2 T h e r e f o r e
, p o l i c y
m a k e r s
, j o u r n a l i s t s a n d t h e p u b l i c e x p e c t a n d m a y e v e n p r e f e r t h a t r i s k
c h a r a c t e r i z a t i o n s w i l l b e d e l i v e r e d a s a s im p l e n u m e r i c p r o b a b i l i t y s t a t e m e n t . A
c o m b i n e d a p p r o a c h t o h u m a n h e a l t h a n d e c o l o g i c a l r i s k a s s e s s m e n t w o u l d r e s u l t
i n a m u c h m o r e c o m p l i c a t e d r i s k c h a r a c t e r i z a t i o n i n c l u d i n g q u a n t i t a t i v e a n d
q u a l i t a t i v e c o m p o n e n t s c o v e r i n g d i r e c t a n d i n d i r e c t h u m a n h e a l t h
c o n s i d e r a t i o n s . S i g n i f i c a n t r e o r i e n t a t i o n o f t h e c o n s u m e r s o f r i s k
c h a r a c t e r i z a t i o n s w o u l d b e r e q u i r e d f o r s u c c e s s f u l i m p l e m e n t a t i o n o f a
c o m b i n e d r i s k a s s e s sm e n t a p p r o a c h .
B a r r i e r s D e r i v i n g f r o m I n s t i t u t i o n a l St r u c t u r e
I n s t i t u t i o n a l b a r r i e r s e x i s t w i t h i n t h e r e g u l a t o r y a g e n c i e s , t h e l e g i s l a t u r e ,
t h e l e g a l s y s t e m , t h e s c i e n t i f i c c o m m u n i t y a n d f u n d i n g o r g a n i z a t i o n s .
I n s t i t u t i o n a l i n e r t i a m e d i a t e s a g a i n s t a n y p h i l o s o p h i c a l c h a n g e w h i c h w o u l d
r e q u i r e r a d i c a l r e o r g a n i z a t i o n .
9 3 C u r r e n t l y , r i s k a s s e s s m e n t a c t i v i t i e s a r e
d i s t r i b u t e d a c r o s s t w e l v e a g e n c i e s a n d t w e n t y e i gh t p r o g r a m s a l l w i t h d i f f e r e n t
l e g i s l a t i v e m a n d a t e s a n d a g e n c y m i s s i o n s 9 4 d e f i n e d b y h u n d r e d s o f l a w s . 9 5
C o m b i n i n g h u m a n a n d e c o l o g i c a l h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t w o u l d r e q u i r e c h a n g e s
i n t h e o r g a n i z a t i o n o f m a n y o f t h e s e p r o g r a m s . T h e E P A i s c u r r e n t l y i n t h e
p r o c e s s o f c o m b i n i n g t h e i r h u m a n h e a l t h a n d e c o l o g i c a l r i s k a s s e s s m e n t g r o u p s ,
t r a d i t i o n a l l y s e p a r a t e , i n t o a s i n g l e u n i t h o u s e d a t t h e E P A f a c i l i t y i n R e s e a r c h
T r i a n g l e P a r k , N o r t h C a r o l i n a . T h i s i s a m a j o r s t e p t o w a r d o v e r c o m i n g
i n s t i t u t i o n a l i n e r t i a w i t h i n t h e m o s t i m p o r t a n t f e d e r a l e n v i r o n m e n t a l r e g u l a t o r y
a g e n c y , a n d m a y f o r e s h a d o w f u t u r e i n t e r d i s c i p l i n a r y e f f o r t s w h i c h w o u l d
u l t i m a t e l y p e r m i t c o m b i n e d h u m a n h e a l t h a n d e c o l o g i c a l r i s k a s s e s s m e n t s .
I n s t i t u t i o n a l b a r r i e r s e x i s t b e t w e e n i n s t i t u t i o n s a s w e l l a s w i t h i n
i n s t i t u t i o n s . A n O f f i c e o f T e c h n o l o g y A s s e s s m e n t s t u d y o n r i s k a s s e s s m e n t
d r a f t e d i n t h e F a l l o f 1 9 9 3 s t r e s s e d t h e n e e d t o c r o s s n o t o n l y b u r e a u c r a t i c
b o u n d a r i e s w i t h i n g o v e r n m e n t , b u t a l s o i n s t i t u t i o n a l b o u n d a r i e s b e t w e e n
g o v e r n m e n t , a c a d e m i c s a n d i n d u s t r y .
9 6 B e c a u s e o f i t s e x t r e m e c o m p l e x i t y ,
w i t h o u t m u t u a l ly s h a r e d i n f o r m a t i o n , m e t h o d o l o g i e s a n d g o a l s , a c o m b i n e d
a p p r o a c h t o h u m a n a n d e c o l o g i c a l r i s k a s s e s s m e n t i s n o t l i k e l y t o b e s u c c e s s f u l .
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L e g a l i n s t i t u t i o n s a r e p a r t i c u l a r l y p r o n e t o i n e r t i a p r o b l e m s b e c a u s e o f t h e
h i s t o r i c a l
,
c u m u l a t i v e n a t u r e o f t h e d e v e l o p m e n t o f c a s e a n d l e g i s l a t i v e l a w .
M o s t c a s e l a w i s b a s e d u p o n p r e c e d e n t a n d u l t im a t e l y c o n s t r a i n e d b y t h e
C o n s t i t u t i o n a n d p e r t i n e n t s t a t u t e s . M a n y e n v i r o n m e n t a l a n d h e a l t h l a w s a r e
a m e n d m e n t s o f o r i g i n a l e n a b l i n g a c t s a n d s im i l a r l y a r e h i s t o r i c a l l y d e f i n e d . N o
s i m p l e m e c h a n i s m e x i s t s t o o v e r c o m e t h i s b a r r i e r , b u t a n o v e l a p p r o a c h t o
e n v i r o n m e n t a l d e c i s i o n m a k i n g w o u l d p r o v i d e f o r m o r e o p e n i n t e r p r e t a t i o n o f
e x i s t i n g l a w s . A c o m b i n e d h u m a n h e a l t h - e c o l o g i c a l r i s k a s s e s s m e n t a p p r o a c h t o
r e g u l a t i o n l i k e t h e F r a m e w o r k c o u l d o f f e r s u c h a n u n p r e c e d e n t e d a p p r o a c h .
T h e s c i e n t i f i c c o m m u n i t y i s a l s o p l a g u e d w i t h i n s t i t u t i o n a l i n e r t i a . A s
h u m a n k n o w l e d g e e x p a n d s , s u c c e s s fu l s c i e n t i s t s t e n d t o s p e c i a l i z e . I n s o d o i n g ,
t h e o r g a n i z a t i o n o f s c i e n c e be c o m e s l i n e a r i z e d a n d v e r t i c a l . T h e r e w a r d s y s t e m
i n s c i e n c e i s d e s i gn e d t o a c k n o w l e d g e h i g h ly s p e c i a l i z e d , m e c h a n i s t i c w o r k t o
t h e e x c l u s i o n o f b r o a d e r
,
i n t e r d i s c i p l i n a r y s t u d y . Y e t , i n t e g r a t e d ,
i n t e r d i s c i p l i n a r y t h i n k i n g i s n e c e s s a r y t o l o n g r a n g e p l a n n i n g i n a l l a r e a s o f
h u m a n e n d e a v o r
,
m o s t d r a m a t i c a l l y i n t h e b r a n c h e s o f s c i e n c e w h i c h h a v e t o d o
w i t h t h e e n v i r o n m e n t a n d g l o b a l s y s t e m s . 9 7 I f s c i e n t i s t s c o n t i n u e t o r e m a i n
e x c l u s i v e l y w i t h i n t h e i r o w n m a j o r d i s c i p l i n e s , r i c h o p p o r t u n i t i e s f o r
u n d e r s t a n d i n g o f e n v i r o n m e n t a l s y s t e m s m a y b e n e g l e c t e d f o r y e a r s . A
c o m b i n e d a p p r o a c h t o h u m a n h e a l t h a n d e c o l o g i c a l r i s k a s s e s s m e n t w o u l d
s t im u l a t e i n t e r d i s c i p l i n a r y s c i e n c e .
F i n a l l y , f u n d i n g i n s t i t u t i o n s a l s o s u f f e r f r o m i n s t i t u t i o n a l i n e r t i a . T h i s i s
l a r g e l y d u e t o t h e n e e d t o a l l o c a t e v e r y l im i t e d r e s o u r c e s . I n t e r d i s c i p U n a r y w o r k
i s t i m e c o n s u m i n g a n d e x p e n s i v e . N o v e l a p p r o a c h e s t o o l d p r o b l e m s a r e o f
u n k n o w n v a l u e u n t i l d e v e l o p m e n t , e x e c u t i o n a n d t e s t i n g a r e c o m p l e t e d .
F u n d i n g i n s t i t u t i o n s a r e m u c h l e s s l i k e l y t o s u p p o r t r e s e a r c h th a t d o e s n o t
c o n f o r m t o t r a d i t i o n a l s c i e n t i f i c p r a c t i c e w i t h m o r e o r l e s s p r e d i c t a b l e y i e l d . So ,
r e s e a r c h e r s a n d r e gu l a t o r s a l i k e a r e u r di k e l y t o f i n d f i n a n c i a l s u p p o r t f o r u n t r i e d ,
i n t e r d i s c i p l i n a r y w o r k d e s p i t e m u l t i p l e c a l l s f o r s u c h w o r k f r o m r e s p e c t e d
b o d i e s l i k e t h e N a t i o n a l A c a d e m y o f S c i e n c e a n d th e Sc i e n c e A d v i s o r y B o a r d o f
t h e U S E PA . C o m b i n e d e c o l o g i c a l - h u m a n h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t w o u l d b e s u c h
a n u n t e s t e d a p p r o a c h .
B a r r i e r s D e r i v i n g f r o m P hi l o s o p h i c a l O r i e n t a t i o n
T h e d o m i n a n t p h i l o s o p h y o f m o d e r n w e s t e r n s c i e n c e a n d c u l t u r e i s
u s u a l l y t e r m e d l o g i c a l p o s i t i v i s m . B o r n o f t h e C a r t e s i a n i m a ge o f m a n a s
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m a c h i n e
,
t h e o n t o l o g y o f l o g i c a l p o s i t i v i sm c l a im s t h a t u n d e r s t a n d i n g o f a w h o l e
s y s t e m d e m a n d s a n d i s g u a r a n t e e d b y u n d e r s t a n d i n g o f t h e e l e m e n t a l p a r t s o f
t h a t s y s t e m . 9 8 Qu a n t i t a t i v e h u m a n h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t e p i t o m i z e s t h i s
p h i l o s o p h y b y d e f i n i n g s u b je c t ( a s p e c i f i c d i s e a s e s t a t e i n a n i n d i v i d u a l h u m a n )
a n d o b j e c t (s i n g l e - a g e n t e n v i r o n m e n t a l h a z a r d ) , d e t e r m i n i n g l a w - l i k e g e n e r a l
r e l a t i o n s h i p s ( t h e d o s e
- r e s p o n s e c u r v e a n d e x p o s u r e s c e n a r i o ) a n d m a k i n g a
q u a n t i t a t i v e a n d t h e o r e t i c a l l y t e s t a b l e s t a t e m e n t o f o u t c o m e (th e p r o b a b i l i t y o f
t h e d i s e a s e s t a t e o c c u r r i n g i n a n i n d i v i d u a l ) . A s i n o t h e r t e c h n i c a l a n d s c i e n t i f i c
f i e l d s
,
l o g i c a l p o s i t i v i s m a s a p p l i e d t o q u a n t i t a t i v e h u m a n h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t
c a n p r o v i d e p r e c i s e a n d p o w e r f u l u n d e r s t a n d i n g o f d i s e a s e r e s u l t i n g f r o m
e n v i r o n m e n t a l e x p o s u r e . I t s u s e f u l n e s s , h o w e v e r , d o e s h a v e l im i t s w h i c h r e s u l t
f r o m i t s e p i s t e m o l o g y . P r o c e s s e s f r a m e d b y l o g i c a l p o s i t i v i s m m a y n o t , f o r
e x a m p l e , c o n s i d e r t h e q u a l i t a t i v e o r i n d i r e c t c o m p o n e n t s o f d a n ge r s t o h u m a n
h e a l t h f r o m e n v i r o n m e n t a l h a z a r d b e c a u s e t h e y c a n n o t r e a d i l y b e q u a n t i f i e d .
C o n s i d e r a t i o n o f i n t e r a c t i o n a n d p r o c e s s w h i c h d e f i n e p o p u l a t i o n h e a l t h r a t h e r
t h a n i n d i v i d u a l n o n d i s e a s e a r e n o t i n t h e e q u a t i o n s . T h e c o n t e x t o f h e a l t h i s
r e m o v e d i n t h e i n t e r e s t o f a c h i e v i n g c o n t r o l a n d o b je c t i v i t y . A c o m b i n e d
e c o l o g i c a l
- h u m a n h e a l t h a p p r o a c h t o r i s k a s s e s s m e n t w o u l d n o t f i t w i t h i n t h i s
p h i l o s o p h i c a l s y s t e m b e c a u s e i t w o u l d r e q u i r e c o n s i d e r a t i o n s o f i n t e r a c t i o n s a n d
c o n t e x t w h i c h a r e e x p l i c i t l y r e je c t e d b y l o g i c a l p o s i t i v i s m .
L o g i c a l p o s i t i v i s m i s s o c o m p l e t e l y i n t e g r a t e d i n t o a l l a s p e c t s o f o u r
t e c h n i c a l s o c i e t y , h o w e v e r , t h a t t o c o n s i d e r t h a t i t m a y n o t h o l d t h e a n s w e r s t o a l l
s o c i e t a l p r o b l e m s c a n s e e m i m p o s s i b l e . T h e l i m i t a t i o n s o f t h e b e s t t h e o r e t i c a l
a p p l i c a t i o n s o f Q H H RA a r e e x a m p l e s o f t h e l im i t a t i o n s o f r e d u c t i o n i s t a n a l y s i s .
M a n y w h o c r i t i c i z e r e d u c t i o n i s t t h i n k i n g s e e k t o d i s c a r d i t t o t a l l y a s i n c o r r e c t
a n d r e p l a c e i t w i t h s o m e o t h e r o n t o l o g y s u c h a s p h e n o m e n o l o gy , r e a l i s m , o r
d i a l e c t i c a l p h i l o s o p hy .
^ Su c h a n a l l o r n o t h i n g a p p r o a c h i s s e l f
- d e f e a t i n g a n d
u n n e c e s s a r y . T h e m e c h a n i s t i c u n d e r s t a n d i n g o f d i s e a s e a n d e n v i r o n m e n t a l
d a m a g e p r o d u c e d v i a t h e p r a c t i c e o f t h e s c i e n t i f i c m e t h o d i s a n i n v a l u a b l e
c o m p o n e n t o f a n y e n v i r o n m e n t a l s o l u t i o n a n d a d i r e c t r e s u l t o f a p p l i e d l o g i c a l
p o s i t i v i s m . S u c h u n d e r s t a n d i n g c a n n o t a n d s h o u l d n o t b e d i s c a r d e d . I t m u s t ,
h o w e v e r
,
b e c o m p l e m e n t e d b y a b r o a d e r m o r e i n t e g r a t e d a p p r o a c h t o
i n v e s t i g a t i o n w h i c h i n c o r p o r a t e s d y n a m i c e c o l o g i c a l c o n c e p t s i n t o i t s
a p p l i c a t i o n . R a t h e r t h a n d i s c a r d i n g s t u d i e s w h i c h s u f f e r f r o m t h e
"
e c o l o g i c a l
f a l l a c y
"
,
s c i e n t i s t s s h o u l d e x p l o r e w a y s t o u s e e c o l o g i c a l d a t a a n d c o n c e p t s ,
l o o
A n a p p r o a c h w h i c h u s e s b o t h l o g i c a l p o s i t i v i s m a n d m o r e e c o l o g i c a l
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p h i l o s o p h i e s w o u l d b e n e c e s s a r y t o s u p p o r t a c o m b i n e d h u m a n h e a l t h - e c o l o g i c a l
r i s k a s s e s s m e n t f r a m e w o r k . B e c a u s e e c o l o g y i s t h e s t u d y o f i n t e r a c t i o n s , i t i s
c o m p l e x a n d m u s t a d m i t t h e p o s s i b i l i t y t h a t f u n d a m e n t a l l a w s w i t h p r e d i c t i v e
p o w e r m a y n o t e x i s t a t t h e m a c r o l e v e l , l o i T o d a t e , n o l a w s o f e c o l o g y
a n a l o g o u s t o l a w s o f p h y s i c s h a v e e v o l v e d . T h a t i s , l a w s i n e c o l o gy m a y a lw a y s
b e s u b je c t t o th e t y r a n n y o f c o n t e x t . I n p h i l o s o p h i c a l t e r m s , t h i s r e p r e s e n t s t h e
l im i t o f t h e l o g i c a l p o s i t i v i s t a p p r o a c h . I f i t i s i n t e r a c t i o n s b e t w e e n p o p u l a t i o n s
a n d s p e c i e s t h a t u l t i m a t e l y d e t e r m i n e t h e f i t n e s s a n d r e s i l i e n c e o f t h o s e
p o p u l a t i o n s a n d s p e c i e s , t h e n , b y e l im i n a t i n g t h e i n t e r a c t i o n s f r o m s t u d y a s
l o g i c a l p o s i t i v i s m r e q u i r e s , i t b e c o m e s i m p o s s i b l e t o u n d e r s t a n d o r p r e d i c t
o u t c o m e s f r o m th o s e i n t e r a c t i o n s . T h e c o n t e x t d e t e r m i n e s th e o u t c o m e s
,
bu t t h e
c o n t e x t m u s t b e r e m o v e d i n o r d e r t o a c h i e v e t h e s c i e n t i f i c c o n t r o l r e q u i r e d b y
l o g i c a l p o s i t i v i s m . E c o l o gy b y i t s f a i l u r e t o f i n d u n i v e r s a l l a w s i s f o r c e d t o
c o n s i d e r t h e p o s s i b i l i t y o f a l t e r n a t i v e e p i s t e m o l o g i e s . W i t h t h e s e a l t e r n a t i v e
r u l e s o f e v i d e n c e c a n c o m e a l t e r n a t i v e m e t h o d o l o g i e s a n d e x p a n d e d w a y s o f
v i e w i n g t h e w o r l d a n d i t s e n v i r o n m e n t a l p r o b l em s . A l t h o u gh p h i l o s o p h y i s n o t
c o n s i d e r e d e x p l i c i t l y w i t h i n t h e F r a m e w o r k d o c u m e n t , t h e s o f t e n i n g o f t h e
r e q u i r e m e n t s o f l o g i c a l p o s i t i v i s m i s e v i d e n t i n t h e i n s i s t e n c e u p o n th e u s e a n d
v a l u e o f e x p e r t j u d g m e n t , i 0 2 t h e i m p o r t a n c e o f f o r m a l a n a l y s i s a n d
d o c u m e n t a t i o n o f u n c e r t a i n t y , 1 0 3 a n d t h e a d m i s s i o n o f q u a l i t a t i v e e v i d e n c e
w i t h i n t h e f o r m a l r i s k a s s e s s m e n t p r o c e s s ,
i ^ " * I n s t e a d o f s e e i n g t h e s e
m o d i f i c a t i o n s a s t e n r p o r a r y n e c e s s i t i e s p e n d i n g f u l l a n d c o m p l e t e m e c h a n i s t i c
u n d e r s t a n d i n g o f e c o l o g i c a l u n i t s , t h e y c a n b e s e e n a s t h e p h i l o s o p h i c a l
u n d e r p i n n i n g s o f a m o r e c o m p r e h e n s i v e w a y o f e x a m i n i n g t h e w o r l d . T h i s
d i f f e r e n t w o r l d v i e w w o u l d e x p a n d u p o n t h e b a s e o f l o g i c a l p o s i t i v i s m b y
e m b r a c i n g t h e i n t e r a c t i v e w o r l d w h i c h m o d i f i e s a n d i s m o d i f i e d b y i t s
c o m p o n e n t p a r t s . i o 5 x o b r e a k t h r o u gh t h i s p h i l o s o p h i c a l b a r r i e r m a y b e t h e m o s t
d i f f i c u l t r e q u i r e m e n t f o r s u c c e s s f u l a p p l i c a t i o n o f a c o m b i n e d a p p r o a c h t o
e c o l o g i c a l
- h u m a n h e a l t h r i s k a s s e s sm e n t .
B a r r i e r s D e ri v i n g f r o m M e t h o d o l o g i c a l L im i t a t i o n s
M e t h o d o l o g i c a l b a r r i e r s t o a c o m b i n e d a p p r o a c h t o h u m a n h e a l t h a n d
e c o l o g i c a l r i s k a s s e s s m e n t a r e c o n s i d e r a b l e . T h e y c a n b e d i v i d e d i n t o s p e c i f i c
s c i e n t i f i c p r o b l e m s d e f i n e d b y q u e s t i o n s a r i s i n g f r o m t h e p r o b l e m f o r m u l a t i o n ,
a n a ly s i s a n d r i s k c h a r a c t e r i z a t i o n p h a s e s o f t h e Fr a m e w o r k a p p r o a c h t o r i s k
a s s e s s m e n t
,
a n d t o l a r g e r p r o b l e m s a r i s i n g f r o m a t t em p t i n g i n t e r d i s c i p l i n a r y
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w o r k . B o t h k i n d s o f p r o b l e m s w i l l b e s k e t c h e d b e l o w , b u t s o l u t i o n s t o t h e s e
p r o b l e m s a r e b e y o n d th e s c o p e o f t h i s p a p e r , a n d b e y o n d t h e s c o p e o f a n y s i n g l e
i n d i v i d u a l
'
s w o r k .
T h e m o s t o b v i o u s m e t h o d o l o g i c a l r e q u i r e m e n t o f a c o m b i n e d e c o l o g i c a l -
h u m a n h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t a p p r o a c h i s t h a t h u m a n s w o u l d n e e d t o b e
d e s c r i b e d a s p a r t o f e c o s y s t e m s . T o d a t e , h u m a n h e a l t h h a s b e e n h e l d a l o o f a n d
c o n s i d e r e d i n i s o l a t i o n f r o m th e r e s t o f b i o t a . W o r k b e g u n w i t h i n s o c i o l o gy a n d
s o c i a l p s y c h o l o gy e a r l i e r t h i s c e n t u r y w o u l d n e e d t o b e r e v i s i t e d a n d e x t e n d e d i n
o r d e r t o p l a c e h u m a n s w i t h i n a l a r g e r s c h e m a w h i c h w o u l d e n a b l e jo i n t
c o n s i d e r a t i o n o f h u m a n a n d n o n - h u m a n r e s p o n s e s t o e n v i r o n m e n t a l s t r e s s .
^ 0 6
C o n t r i b u t i o n s f r o m m e d i c a l g e o g r a p h y , h u m a n e c o l o g y , c u l t u r a l a n t h r o p o l o gy ,
e c o n o m i c s a n d p o l i t i c a l s c i e n c e m i g h t a l s o b e r e q u i r e d t o a c h i e v e s u c h a
d e s c r i p t i o n . A n a n t h r o p o c e n t r i c o r i e n t a t i o n c o u l d b e m a i n t a i n e d , b u t e x p l i c i t
d e s c r i p t i o n o f h u m a n i n t e r d e p e n d e n c e w i t h t h e r e s t o f b i o t a w o u l d b e c r u c i a l t o
s u c c e s s f u l i m p l e m e n t a t i o n o f a c o m b i n e d a p p r o a c h .
W o r k w o u l d a l s o b e r e qu i r e d t o d e v e l o p m e t h o d o l o g i e s f o r i d e n t i f y i n g
a n d b a l a n c i n g s c i e n t i f i c a n d s o c i e t a l v a l u e s . I n t h e p r o b l e m f o r m u l a t i o n s t a g e o f
t h e F r a m e w o r k
,
e v e n i f h u m a n h e a l t h c o n s i d e r a t i o n s w e r e a lw a y s a w a r d e d
h i g h e s t p r i o r i t i e s , m a n y i n s t a n c e s w o u l d a r i s e r e q u i r i n g t r a d e o f f s t o b e m a d e
b e t w e e n c u r r e n t a n d f u t u r e g e n e r a t i o n s , m i l d th r e a t t o h u m a n h e a l t h i n t h e f a c e
o f m a jo r t h r e a t t o o t h e r s p e c i e s , r e v e r s i b l e v s p e r m a n e n t p r e d i c t e d o u t c o m e s , o r
e c o n o m i c v s n o n e c o n o m i c v a l u e s . A s y s t e m a t i c a p p r o a c h t o t h e i d e n t i f i c a t i o n
a n d m e th o d s f o r r e s o l u t i o n o f c o n f l i c t i n g i s s u e s w o u l d b e i m p e r a t i v e .
P e r h a p s t h e m o s t r e a d i ly a p p r e c i a t e d m e t h o d o l o g i c a l n e e d s c a n b e f o u n d
w i t h i n t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e a n a l y s i s p h a s e o f t h e r i s k a s s e s s m e n t . R e a l i s t i c
e x p o s u r e s c e n a r i o s w h i c h a r e d y n a m i c a n d c o n t a i n t h e a b i l i t y t o e x p r e s s t h e
i n t e r a c t i o n s b e t w e e n e x p o s u r e a n d b e h a v i o r w o u l d n e e d t o b e a d a p t e d a n d
r e f i n e d t o i n c l u d e h u m a n s a s w e l l a s o t h e r m e m b e r s o f e c o s y s t e m s . M i x e d
e x p o s u r e s t o m u l t i p l e c h e m i c a l s , a n d c h e m i c a l a n d n o n - c h e m i c a l s s t r e s s o r s
w o u l d n e e d t o b e c h a r a c t e r i z e d i n m o r e r e a l i s t i c a n d i n c l u s i v e m o d e l s . T h i s
c o u l d b e be g u n by c o m b i n i n g e x i s t i n g m e t h o d o l o g i e s f r o m t h e o r e t i c a l e c o l o gy ,
l o^
s y s t e m s e n g i n e e r i n g^ o^ a n d r i s k a s s e s s m e n t r e s e a r c h , i ^ ^ b u t w o u ld r e q u i r e
a g g r e s s i v e c r o s s
- d i s c i p Un a r y d e v e l o p m e n t .
T h e r i s k c h a r a c t e r i z a t i o n p h a s e o f a c o m b i n e d a p p r o a c h l i k e t h e
F r a m e w o r k w o u l d r e q u i r e t h e d e v e l o p m e n t o f m e t h o d o l o g i e s f o r c o m b i n i n g
q u a l i t a t i v e a n d q u a n t i t a t i v e d a t a . I t i s u n l i k e l y t h a t , e v e n f o r t h o s e q u e s t i o n s
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u l t i m a t e l y a n s w e r a b l e b y q u a n t i t a t i v e m e t h o d s , a d e q u a t e d a t a w i l l a l w a y s b e
a v a i l a b l e t o s u p p o r t a U e n v i r o n m e n t a l d e c i s i o n s . M e t h o d s f o r c o m b i n i n g t h e t w o
k i n d s o f d a t a i n a f l e x i b l e w a y w o u l d b e n e c e s s a r y i n o r d e r t o r e a c h r i s k
c h a r a c t e r i z a t i o n c o n c l u s i o n s i n a c o m b i n e d a p p r o a c h . S im i l a r i m p r o v e m e n t s i n
u n c e r t a i n t y a n a l y s i s w o u l d be n e c e s s a r y .
F i l l i n g a l l o f t h e m e t h o d o l o g i c a l g a p s w o u l d i n v o l v e a s e r i o u s
c o m m i t m e n t t o i n t e r d i s c i p l i n a r y m e t h o d o l o g i c a l r e s e a r c h . E x p e r i e n c e w i t h
i n t e r - d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h i s , h o w e v e r , q u i t e l i m i t e d . C o n s e q u e n t l y ,
m e t h o d o l o g i e s m u s t b e d e v e l o p e d f o r w o r k i n g w i t h i n n e w i n t e r d i s c i p l i n a r y
s y s t e m s a s w e l l a s f o r w o r k i n g o n m o r e c o m p l i c a t e d s c i e n t i f i c p r o b l e m s .
L o o k i n g t o o t h e r s e c t o r s w h e r e s y s t e m i c c h a n ge s a r e b e i n g a t t e m p t e d c a n h e l p
e l u c i d a t e s o m e o f t h e p o t e n t i a l m e t h o d o l o g i c a l n e e d s o f i n t e r d i s c i p l i n a r y
w o r k . 110 M a j o r i s s u e s w h i c h m u s t b e a d d r e s s e d b e g i n w i t h t h e n e e d t o r e d e f i n e
r o l e s t o b e m o r e c o l l a b o r a t i v e a n d l e s s a d v e r s a r i a l o r h i e r a r c h i c a l . P o l i t i c i a n s
,
s o c i a l s c i e n t i s t s
,
s c i e n t i s t s
, j u r i s t s , a d v o c a t e s a n d u n a l i g n e d c i t i z e n s w o u l d n e e d
t o d e v e l o p w o r k i n g r e l a t i o n s h i p s u n b o u n d e d b y t r a d i t i o n a l s o c i e t a l c o n s t r a i n t s
a n d p r e ju d i c e s . T h i s a d m i t s t h a t t h e r i s k a s s e s s m e n t p r o c e s s i s a s m u c h a
p o l i t i c a l p r o c e s s i n t h e m o s t e ga l i t a r i a n , d e m o c r a t i c s e n s e p o s s i b l e a s i t i s a
s c i e n t i f i c a n a l y s i s . T o a c h i e v e t h i s l e v e l o f a w a r e n e s s a n d c o o p e r a t i o n w o u l d
r e q u i r e a s h a r e d v i s i o n o f a b r o a d e r c o n t e x t o f h u m a n h e a l t h a n d h u m a n h e a l t h
r i s k a s s e s s m e n t t h a n i s c u r r e n t l y h e l d . M e t h o d s f o r c o mm u n i c a t i n g t h a t v i s i o n
a n d i n c o r p o r a t i n g i t i n n e w w o r k i n g r e l a t i o n s h i p s w o u l d n e e d t o b e d e v e l o p e d
i n a n a t m o s p h e r e o f m u t u a l r e s p e c t a n d i n t h e s p i r i t o f a n i t e r a t i v e e x p e r im e n t .
M e t h o d s o f a s s e s s m e n t w h i c h p e r m i t t i m e f o r e x p e r i m e n t a t i o n , t h o u g h t ,
r e o r i e n t a t i o n a n d r e - e x p e r im e n t a t i o n w o u l d n e e d t o b e f o s t e r e d . A l l o f t h e s e
s y s t e m i c i s s u e s a r e p o s s i b l e w i t h i n t h e F r a m e w o r k d o c u m e n t i f t h e p o l i c y
m a k i n g c o m m u n i t y w o u l d p e r m i t i t . T h e l e a d e r s h i p f o r s u c h a r a d i c a l c h a n g e
c o u l d c o m e f r o m t h e s c i e n t i f i c r i s k a s s e s s m e n t c o m m u n i t y , m
B a r r i e r s D e r i v i n g f r o m t h e P o l i t i c a l C l im a t e
Wh e n I s t a r t e d t h i s p r o je c t , t h e U n i t e d St a t e s h a d ju s t e l e c t e d a n e w
p r e s i d e n t a n d v i c e p r e s i d e n t , t h e h o u s e s o f c o n g r e s s w e r e d i v i d e d b e t w e e n t h e
t w o m a jo r p o l i t i c a l p a r t i e s a n d t h e c o u n t r y s e e m e d p o i s e d f o r c h a n g e . T h e
s t r o n g e c o l o g i c a l i n t e r e s t s o f th e v i c e p r e s i d e n t s e em e d t o p r o m i s e t h a t t h e 1 9 9 0 s
w o u ld b e t h e d e c a d e o f t h e e n v i r o n m e n t . Y e t , t h e 1 0 3 r d C o n g r e s s ha d t h e w o r s t
r e c o r d i n d e c a d e s o n e n v i r o n m e n t a l l e g i s l a t i o n a n d w a s r e n d e r e d i m p o t e n t by i n
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f i g h t i n g . T h e e l e c t i o n s i n N o v e m b e r , 1 9 9 4 d r a m a t i c a l l y c h a n g e d t h e p o l i t i c a l
l a n d s c a p e . T h e 1 0 4 th C o n g r e s s t h r e a t e n s t o b e r u t h l e s s i n i t s h a n d l i n g o f
e n v i r o n m e n t a l l a w b y t h r e a t e n i n g t o r e c o n s i d e r t h e U S p a r t i c i p a t i o n i n t h e
M o n t r e a l P r o t o c o l b a n n i n g c h l o r o f l u o r o h y d r o c a r b o n s , f r e e z e a l l f e d e r a l
r e g u l a t i o n , d i s m a n t l e t h e FD A a n d t u r n t o t a l l y t o m a r k e t b a s e d s o l u t i o n s t o
e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m s . T h e p r o p o s a l t o c o m b i n e h u m a n h e a l t h a n d e c o l o g i c a l
r i s k a s s e s s m e n t h a s t h u s m o v e d f r o m a n e x c i t i n g , p o l i t i c a l l y c o r r e c t i d e a t o a n
i m p o s s i b l e d r e a m b e c a u s e o f t h e c h a n g i n g c o m p o s i t i o n o f t h e p o l i t i c a l
l a n d s c a p e . F o r m a l p o l i t i c a l b a r r i e r s a r e c u r r e n t l y e n o r m o u s .
F o r t u n a t e l y , p o l i t i c a l b a l a n c e i s n o t f i x e d . N e w e l e c t i o n s a l w a y s h o l d t h e
p r o m i s e o f c h a n g e . A n i d e a w i t h s c i e n t i f i c a n d s o c i e t a l m e r i t s h o u l d b e
d e v e l o p e d a s f u l l y a s p o s s i b l e i n o r d e r t o b e r e a d y f o r p r e s e n t a t i o n a n d
i m p l e m e n t a t i o n a t t h e p o l i t i c a l l y o p p o r t u n e t i m e . 1 b e l i e v e t h a t c o m b i n e d
e c o l o g i c a l
- h u m a n h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t i s s u c h a n i d e a l .
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C H A N G E
T h e f i r s t s t e p i n o v e r c o m i n g th e b a r r i e r s t o a c o m b i n e d e c o l o g i c a l - h u m a n
h e a l t h a p p r o a c h t o e n v i r o n m e n t a l r i s k a s s e s s m e n t i s t o e n c o u r a g e
i n t e r d i s c i p l i n a r y s c i e n t i f i c i n t e r a c t i o n . T h e p r o b l em f o r m u l a t i o n s t a g e w i t h i n t h e
F r a m e w o r k m u s t b e p e r f o r m e d w i t h i n a n i n t e r d i s c i p l i n a r y s c i e n t i f i c s e t t i n g . T h e
W o r k Se s s i o n a t t h e W i n g s p r e a d C o n f e r e n c e C e n t e r i n R a c i n e , W i s c o n s i n i n Ju l y
1 9 9 1 i s a n e x a m p l e o f s u c h a n i n t e r d i s c i p l i n a r y e f f o r t . 1 12 a g r o u p o f e x p e r t s f r o m
a n t h r o p o l o g y , e c o l o g y , c o m p a r a t i v e e n d o c r i n o l o g y , h i s t o p a t h o l o g y ,
i m m u n o l o g y , m a m m a l o g y , m e d i c i n e , l a w , p s y c h i a t r y , p s y c h o -
n e u r o e n d o c r i n o l o gy , r e p r o d u c t i v e p h y s i o l o gy , t o x i c o l o g y , w i l d H f e m a n a g e m e n t ,
t u m o r b i o l o g y a n d z o o l o g y m e t t h e r e i n r e t r e a t t o d i s c u s s t h e p r o b l e m o f
e n v i r o n m e n t a l e n d o c r i n e d i s r u p t e r s .
I n t e r e s t f o r t h e c o n f e r e n c e
"
s t e mm e d f r o m a c o m p r e h e n s i v e r e v i e w o f t h e
l i t e r a t u r e o n a d v e r s e h e a l t h e f f e c t s i n w i l d l i f e i n t h e G r e a t L a k e s r e g i o n o f N o r t h
A m e r i c a a n d E u r o p e , a n d i n m a r i n e m a m m a l s i n t h e N o r t h e r n H e m i s p h e r e ,
" ^ ^ ^
a n d f r o m c o n v e r s a t i o n s a m o n g b a s i c s c i e n t i s t s , t o x i c o l o g i s t s a n d w i l d l i f e
s c i e n t i s t s . S p e c u l a t i o n a b o u t t h e p o t e n t i a l e f f e c t s u p o n h u m a n s o f x e n o b i o t i c
e n d o c r i n e d i s r u p t e r s h a d b e g u n t o a p p e a r i n t h e p e e r r e v i e w e d l i t e r a t u r e , bu t
m o s t " s c i e n t i s t s w e r e u n a b l e t o s u p p o r t t h e i r s u s p i c i o n s w i t h r e s e a r c h f r o m t h e i r
d i s c i p l i n e s a l o n e .
" ^ ^ Wh e n t h e o p p o r t u n i t y f o r i n t e r d i s c i p l i n a r y d i s c u s s i o n w a s
c r e a t e d b y t h e W . A l t o n Jo n e s F o u n d a t i o n , t h e C h a r l e s St e w a r t M o t t F o u n d a t i o n ,
t h e Jo y c e F o u n d a t i o n , t h e K e l a n d E n d o w m e n t f u n d o f t h e Jo h n s o n F o u n d a t i o n
a n d t h e W o r l d W i l d l i f e F u n d
,
s c i e n t i s t s w e r e e a g e r t o a t t e n d . F r o m t h i s
c o n f e r e n c e e m e r g e d a v e r y s t r o n g c o n s e n s u s s t a t e m e n t w h i c h i s e n t i r e l y
c o n s i s t e n t w i t h a n d c a n b e u s e d t o s u p p o r t a c h a n g e t o a c o m b i n e d e c o l o g i c a l -
h u m a n h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t a p p r o a c h t o e n v i r o n m e n t a l ri s k a s s e s s m e n t . T h e
w o r k s e s s i o n c a n a l s o b e u s e d a s a p r o t o t y p e f o r o t h e r i n t e r d i s c i p l i n a r y s e s s i o n s
d e s i gn e d t o e x am i n e b r o a d i s s u e s o f e n v i r o n m e n t a l ri s k .
T h e W i n g s p r e a d C o n s e n s u s St a t e m e n t , i s d e s c r i b e d i n t h e p r e f a c e a s
"
s o
s h o c k i n g . . . t h a t n o s c i e n t i s t c o u l d h a v e e x p r e s s e d t h e i d e a [ s ] u s i n g o n ly t h e d a t a
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f r o m h i s o r h e r d i s c i p l i n e a l o n e w i t h o u t l o s i n g t h e r e s p e c t o f h i s o r h e r p e e r s .
" i i ^
I t i s o r g a n i z e d i n s i x p a r t s , a n d a b s t r a c t e d b e l o w i s s o m e d e t a i l t o f a c i l i t a t e
e x a m i n a t i o n o f p a r a l l e l s b e t w e e n th e p u b l i s h e d r e s u l t s o f t h e c o n f e r e n c e a n d
p a r t s o f t h e F r a m e w o r k .
S T A T EM E N T F R O M TH E WO R K SE S S I O N O N
CH E M I C A L L Y - I N D U C ED A L T ER A T I O N S I N S E X U A L D E V E L O P M EN T :
T H E WI L D L I F E /H U MA N C O N N EC T I O N
1 . We a r e c e r ta i n of t h e f o l l ow i n g
* A la r g e n u m be r o f m a n - m a d e c h e m i c a ls t h a t h a v e b e e n r e le a s e d
i n t o th e e n v i r o n m e n t . . . h a v e t he p o t e n t ia l t o d i s r u p t t he e n d o c r i n e
sy s t em of a n im a l s i n c lu d i n g h u m a n s . . .
* M a n y w i ld l if e p o p u la t i o n s a r e a l r e a dy a f e c t e d by t he s e
c o m p o u n d s .
* T h e p a t t e r n s o f ef ec t s v a r y . . . F o u r g e n e r a l p o i n t s c a n he m ad e
(1 ) t h e c h em i c a l s . . . m a y h a v e e n t i r e ly d if e r e n t e f e c t s o n t h e
em b r y o , f e t u s o r p e r i n a t a l o r g a n i s m t ha n o n t h e a d u l t ; (2 ) t h e
ef e c t s a r e m o s t o ft e n m a n if e s t e d i n o f s p r i n g , n o t in t h e e x p o s ed
p a r e n t; (3 ) t i m i n g of e x p o s u r e i s c r u c i a l . ; a n d (4 ). . . o b v i o u s
m a n if e s t a t i o n s m a y n o t o c c u r u n t i l m a t u r i t y
* L a b o r a t o r y s t u d i e s c o r r ob o r a t e t he . . . . ob s e r v a t i o n s in w il d l if e
*
. . . ef e c ts s e e n in i n u t e r o D E S- e x p o s e d h u m a n s p a r a l l e l t h o s e
f o u n d i n c o n t a m i n a t e d w i ld l if e a n d l a b o r a t o r y a n i m a ls ,
s u gg e s t i n g t h a t h u m a n s m a y b e a t r i s k t o t h e s a m e e n v i r o n m e n ta l
h a z a r d s a s w i ld lif e
2 . We e s t im a t e w i t h c o n f i d e n c e t h a t :
* So m e of t he d e v e l o pm e n t a l im p a i r m e n ts r ep o r t e d i n h u m a n s
t o d a y a r e s e e n i n a d u l t off s p r in g of p a r e n t s e x p o s e d t o s y n t h e t ic
h o r m o n e d i s r u p t o r s . . . r e l e a s ed i n t o t h e e n v ir o n m e n t . . . .
* U n l es s t h e e n v i r o n m e n ta l l o a d of s y n t h e t ic h o r m o n e d is r u p t o r s
i s ab a t e d a n d c o n t r o ll e d
,
la r g e sc a le d y sf u n c t i o n a t t h e p o p u l a t i o n
le v e l is p o s s i b le .
* A s a t t e n t i o n is f o c u s e d o n t h i s p r o b le m , m o r e p a r a ll e ls i n th e
w i ld l if e , l ab o r a t o r y , a n d h u m a n r e s e a r c h w il l h e r e v e a l ed .
3 . C u r r e n t m o d e ls p r ed i c t t h a t :
* T h e m e c ha n is m s by w h i c h t h e s e c o m p o u n d s h a v e t he ir i m p a c t
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v a r y , b u t t h ey s ha r e . . g e n e r a l p r o p e r t i e s . . .
*
Bo t h ex og e n o u s . . . a n d e n d o g e n o u s . . . a n d r og e n s . . a n d e s t r o g e n s . . .
c a n a l t e r t he d e v e lo p m e n t of b r a i n f u n c t io n .
*
A n y p e r t u r b a t i o n s o f t h e e n d o c r i n e s y s t em of a d e v e l op i n g
o r g a n is m m a y a l te r t h e d e v e l o pm e n t o f t h a t o r g a n i sm : . . .
t h e s e eff e c t s a r e i r r e v e r s i b l e
* R ep r o d u c t i v e eff e c t s r ep o r t e d i n w i l d lif e s h o u l d b e of
c o n c e r n t o h u m a n s d e p e n d e n t u p o n t h e s a m e r e s o u r c e s . . .
be c a u s e o f s im il a r i t i e s i n t h e d e v e l o pm e n t o f t h e . . .
e n d o c r i n e s y s t e m s .
4 . Th e r e a r e m a n y u n c e r t a i n t i e s i n o u r p r e d i c t i o n s b e c a u s e :
*
. . . in f o r m a t i o n i s l i m it e d . . . l a c k of m e a s u r a b l e e n d p o in t s . . .
a n d la c k of m u l t i - g e n e r a t i o n a l e x p o s u r e s t u d ie s t h a t
s i m u l a t e a m bi e n t c o n c e n t r a t i o n s , [ i n h u m a n s )
*
. . . t h e r e a r e ad e qu a t e . . da t a c o n c e r n i n g r e d u c t i o n i n
r e p r o d u c t i v e s u c c e s s i n w i l d lif e , d a t a a r e le s s r o b u s t
c o n c e r n in g c h a n g e s in b eh a v i o r
*
T h e p o te n c i e s of m a n y s y n t he t i c e s t r og e n ic c o m p o u n d s
r e l a t i v e t o n a t u r a l es t r o g e n s h a v e n o t b e e n es t ab l is h e d . . .
5 . O u r j u d gm e n t is t h a t :
*
T e s t in g f o r r e g u l a t o r y p u r p o s e s s h o u ld i n c l u d e h o r m o n a l
a c t i v i ty i n v i v o . . .
*
. . . R e g u la t i o n s s h o u ld r e qu ir e s c r e e n in g a l l n ew p r o d u c ts a n d
by
-
p r o d u c t s f o r h o r m o n a l a c t i v i t y . . .
*
I t is u r g e n t t o m o v e r ep r od u c t i v e eff e c t s a n d f u n c t i o n a l
t e r a t o g e n i c i ty t o th e f o r ef r o n t w h e n e v a lu a t in g h e a l t h r i s k s
Th e c a n c e r p a r a d igm is i n s u fi c ie n t b e c a u s e c he m i c a ls c a n
c a u s e s e v e r e h e a l th ef fe c t s o t h e r t h a n c a n c e r .
*
. . . . R a t h e r t h a n s e p a r a t e ly r eg u la t i n g c o n t a m in a n t s i n w a t e r ,
a i r
,
a n d la n d
,
r eg u la t o r y a g e n c i e s s ho u l d f o c u s o n t h e e c o s y s t e m
as a w h o l e .
*
. . . N e w a pp r o a c h e s a r e n e ed e d t o r e du c e e x p o s u r e t o s y n t h e t ic
c h e m i c a ls a l r e a dy i n t he e n v i r o n m e n t a n d p r e v e n t t h e r e le a s e
of n e w p r o du c ts w i t h s i m i la r c h a r a c t e r is t ic s .
*
I m p a c t s o n w i l d lif e a n d la b o r a t o r y a n im a ls a s a r e s u l t of
e x p o s u r e t o t h e s e c o n t a m in a n t s a r e of s u c h a p r o f o u n d a n d
i n s i d i o u s n a t u r e t ha t a m a j o r r e s e a r c h i n i t ia t i v e o n h u m a n s
m u s t b e u n de r t a ke .
*
T h e s c i e n tif i c a n d p u b l i c he a l t h c o m m u n i t i e s
'
g e n e r a l l a c k of
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a w a r e n e s s c o n c e r n i n g t h e p r e s e n c e o f h o r m o n a l l y a c ti v e
e n v i r o n m e n t a l c he m i c a ls , f u n c t i o n a l t e r a t o g e n i c i t y , a n d t h e
c o n c e p t of t r a n s g e n e r a t i o n a l e x p o s u r e m u s t be a d d r e s s e d .
Be c a u s e f u n c t i o n a l d ef i c i ts a r e n o t v is i b le a t b i r t h a n d m a y
n o t b e f u l ly m a n if es t e d u n ti l a d u l t h o o d , t h e y a r e of t e n m i s s e d b y
phy s ic ia n s , p a r e n t s , a n d t h e r e g u l a to r y c o m m u n i ty , a n d t h e
c a u s a l a g e n t is n e v e r i d e n t if i e d .
6. T o i mp r o v e o u r p r e d i c t i v e c a p a c i ty :
* M o r e ba s i c r e s e a r c h i n t h e f ie ld of d e v e l o pm e n t a l b io l og y of
h o r m o n a l ly r e s p o n s i v e o r g a n s i s n e e d e d . . .
* I n t eg r a te d c o o p e r a t i v e r e s e a r c h i s n e ed e d t o d e v e l o p b o t h
w i ld lif e a n d la b o r a t o r y m o d e ls f o r e x tr a p o la t i n g r i s ks t o
hu m a n s
* T h e s e l e c t i o n o f a s e n t i n e l s p e c ie s a t e a c h t r o p h i c l e v e l i n
a n e c o s y s te m is n e e d e d f o r ch s e r v i n g f u n c t io n a l d ef i c i t s . .
* M e a s u r ab l e e n d p o in t s (b io l og ic m a r k e r s ) a r e n e ed e d
*
e x p o s u r e a s s e s s m e n t s a r e n e e d e d . . . t ha t d e s c r i be
c o n c e n t r a t i o n s . . i n a n eg g . . .
* M o r e d e s c r ip t iv e fi e ld r e s e a r c h i s n e e d ed . .
*
. r e e v a l u a t i o n of t h e i n u t e r o D E S- ex p o s e d p o p u la t i o n
w i l l l e a d th e i n v e s t ig a t i o n i n h u m a n s f o l lo w i n g p o s s i b le
a m b ie n t e x p o s u r es
* T h e ef e c ts o f e n d o c r i n e d i s r u p t o r s o n l o n g e r - l i v e d h u m a n s
m a y n o t be a s e a s i ly d is c e r n e d a s in s h o r t e r
- l i v ed l a b o r a t o r y
o r m id lif e s p e c ie s . . . N e w m e t h o d s . . . s h o u ld be a c c o m p a n i ed
by m o r e a n d b e t t e r bi o m a r ke r s o f s oc i a l a n d b eh a v i o r a l
d e v e lo p m e n t t he u s e of m u l ti g e n e r a t i o n a l h is t o r i e s of
i n d i v id u a ls a n d t he i r p r o g e n y , a n d . . . c he m i c a l a n a ly s is o f
r ep r o d u c t iv e t is s u e s a n d p r od u c ts .
^ ^ "
T h i s p o w e r f u l s t a t e m e n t i s e n d o r s e d b y e x p e r t s i n t h e s c i e n c e s , s o c i a l
s c i e n c e s a n d m e d i c i n e f r o m f o u r c o u n t r i e s
,
w o r k i n g i n p r i v a t e a n d p u b l i c
i n s t i t u t i o n s , a c a d e m i c a n d g o v e r n m e n t a l . T h e s t a t e m e n t o f t h e p r o b l e m ( p o i n t s
1 a n d 2 ), a n a l y s i s o f e x i s t i n g r e s e a r c h (3 a n d 4 ) a n d p r o p o s a l f o r r e s e a r c h
d i r e c t i o n s (5 a n d 6 ) p r o v i d e s t r i k i n g p a r a l l e l s t o t h e a p p r o a c h t o r i s k a s s e s s m e n t
o u t l i n e d i n t h e F r a m e w o r k ,
B y c o n c e n t r a t i n g o n t h e h u m a n / w i l d l i f e c o n n e c t i o n , t h i s w o r k s e s s i o n i n
e s s e n c e p e r f o r m e d t h e p r o b l e m f o r m u l a t i o n s t a ge o f a c o m b i n e d h u m a n h e a l t h -
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e c o l o g i c a l r i s k a s s e s s m e n t . B e g i n n i n g w i t h o b s e r v e d e n d o c r i n e d i s r u p t i o n o f
k n o w n c a u s e i n w i l d l i f e p o p u l a t i o n s , e x p e r t s p o o l e d r e s e a r c h f i n d i n g s o n r e l a t e d
t o p i c s a c r o s s d i s c i p l i n e s a n d w e r e a b l e t o c o m e t o f i r m c o n s e n s u s o n t h e
b i o l o g i c a l l y r e l e v a n t p r o b l e m a n d i t
'
s r e l a t i v e im p o r t a n c e . T h e g r o u p t a c k l e d t h e
d i s p a r a t e c o l l e c t i o n o f c h e m i c a l s k n o w n t o p r o d u c e t h e b r o a d e f f e c t o f
d i s r u p t i o n o f t h e r e p r o d u c t i v e e n d o c r i n e s y s t e m i n v a r i o u s w i l d l i f e a n d
l a b o r a t o r y p o p u l a t i o n s . R e s e a r c h d o n e o n h u m a n s e x p o s e d t o t h e t h e r a p e u t i c
a g e n t , d i e t h y l s t i l b e s t r o l (D E S ) i n u t e r o d e m o n s t r a t e t h a t t h e c a u s a l m e c h a n i s m s
o f f e r e d a s e x p l a n a t i o n s f o r r e p r o d u c t i v e f a i l u r e s o f e n v i r o n m e n t a l l y e x p o s e d
w i l d l i f e p o p u l a t i o n s a r e a l s o o p e r a t i o n a l i n h u m a n s . B y b e g i n n i n g w i t h
a s s e s s m e n t s e n d p o i n t s o f r e p r o d u c t i v e p o t e n t i a l , t h e w o r k s e s s i o n c i r c u m v e n t e d
t h e c o m m o n e m p h a s i s o n t h e c a r c i n o g e n i c a c t i o n s o f t h e c h e m i c a l s u n d e r
s c r u t i n y . I t a l s o d e f i n e d t h e c h e m i c a l s o f c o n c e r n b y t h e i r e n d o c r i n e d i s r u p t i n g
e f f e c t s r a t h e r t h a n t h e i r c h e m i c a l s t r u c t u r e o r t e c h n o l o g i c a l u s e . T h i s a p p r o a c h
a p p l i e d t o h u m a n h e a l t h w o u l d r e s u l t , f o r e x a m p l e , i n t h e e x a m i n a t i o n o f t h e
r a n g e a n d s e v e r i t y o f t o x i c r e p r o d u c t i v e e f f e c t s o f h e r b i c i d e s u p o n n o n t a r g e t e d
a n im a l s p e c i e s , h u m a n s i n c l u d e d , r a t h e r t h a n d e t e r m i n a t i o n o f t h e h u m a n
c a r c i n o g e n i c e f f e c t o f 2 , 3 , 7 , 8
- t e t r a c h l o r o - d i b e n z o - p
- d i o x i n . T h e p r o b l e m w a s
f o r m u l a t e d i n t h e w o r k s e s s i o n i n a f a s h i o n c o n s i s t e n t w i t h t h e p r o b l e m
f o r m u l a t i o n p h a s e d e s c r i b e d i n t h e F r a m e w o r k .
A n a n a l y t i c s t r u c t u r e f o r e v a l u a t i n g t h e s e e f f e c t s w o u l d b e v e r y d i f f e r e n t
f r o m t h e s t a n d a r d Q H H RA a p p r o a c h a n d v e r y s im i l a r t o t h e a p p r o a c h d i s c u s s e d
i n t h e F r a m e w o r k . I n t h e a n a l y s i s o f e x i s t i n g r e s e a r c h , t h e e x p e r t s i d e n t i f i e d
i m p o r t a n t e n d p o i n t s f o r s t u d y , i s s u e s o f e x p o s u r e r e q u i r i n g d e f i n i t i o n a n d
m o d e l i n g a n d s p e c i f i c g a p s i n d a t a a n d t h e o r y r e q u i r i n g im m e d i a t e r e s e a r c h .
T h i s i s c o n s i s t e n t w i t h t h e a n a l y s i s s t e p o f t h e F r a m e w o r k , a l t h o u g h n o t
c o m p r e h e n s i v e . T h e p u r p o s e o f t h e w o r k s e s s i o n w a s t o i d e n t i fy t h e p r o b l e m s
a n d s u g g e s t r e s e a r c h n e e d s , n o t t o f o r m u l a t e t h e r e s e a r c h a p p r o a c h .
N o n e t h e l e s s
,
t h e s k e l e t o n o f t h e r e s e a r c h a p p r o a c h i s p r e s e n t a n d i s s i m i l a r t o
w h a t w o u l d b e r e q u i r e d i n a e c o l o g i c a l
- h u m a n h e a l t h s t r e s s o r - r e s p o n s e a n a l y s i s .
T h e r e c o m m e n d a t i o n s i n t h e C o n s e n s u s S t a t e m e n t a d d r e s s a n u m b e r o f t h e
s c o p e i s s u e s w h i c h m a k e t h e e c o l o g i c a l a p p r o a c h t o r i s k a s s e s s m e n t m o r e
c o n s i s t e n t w i t h p u b l i c h e a l t h g o a l s . F o r e x a m p l e , t h e c a l l f o r m u l t i - g e n e r a t i o n a l
e x p o s u r e s t u d i e s , r e g u l a t i o n b y e c o s y s t e m e f f e c t r a t h e r t h a n s t a n d a r d
e n v i r o n m e n t a l c o m p a r t m e n t s a n d m o r e d i r e c t l o n g i t u d i n a l h u m a n s t u d y a l l
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h i g h l i g h t t h e s c o p e l i m i t a t i o n s o f s t a n d a r d Q H H R A a n d e l e g a n t l y s u p p o r t t h e
F r a m e w o r k a p p r o a c h .
F i n a l l y , t h e r e c o mm e n d a t i o n s o f t h e W i n g s p r e a d C o n f e r e n c e r e f l e c t t h e
s a m e d y n a m i c p h i l o s o p h i c a l s p i r i t o f t h e F r a m e w o r k d o c u m e n t . T h e s t a t e m e n t
p r o c e e d s f r o m a d i s c u s s i o n o f u n c e r t a i n t i e s , t o p r o p o s i n g a r e g u l a t o r y a n d
r e s e a r c h a g e n d a e m b o d y i n g m a n y o f t h e e c o l o g i c a l c o n c e p t s d i s c u s s e d
t h r o u g h o u t t h i s p a p e r . I n c l u d e d a r e r e c o mm e n d a t i o n s f o r d e v e l o p i n g m o r e
c o m p l e t e m e c h a n i s t i c u n d e r s t a n d i n g o f h o w e n d o c r i n e d i s r u p t e r s w o r k a t t h e
m o l e c u l a r l e v e l a s w e l l a s s u p p o r t f o r f i n d i n g m o r e a n d b e t t e r b i o m a r k e r s w h i c h
c a n b e i n t e r p r e t e d a s s u p p o r t i n g a t r a d i t i o n a l l o g i c a l p o s i t i v i s t a p p r o a c h t o
s c i e n c e . E q u a l l y s t r o n g l y , h o w e v e r , t h e p a r t i c i p a n t s c a l l e d f o r m o r e d e s c r i p t i v e
f i e l d r e s e a r c h
,
n a r r a t i v e
,
m u l t i g e n e r a t i o n a l h i s t o r i e s o f f a m i l i e s a n d i n v e s t i g a t i o n
i n t o s o c i a l a n d b e h a v i o r a l d e v e l o p m e n t w h i c h a r e i n h a r m o n y w i th a m u c h m o r e
d y n a m i c , c o n t e x t u a l p h i l o s o p h y o f d e s c r i b i n g h u m a n p o p u l a t i o n h e a l t h . I t i s
i n t e r e s t i n g t h a t b y g a t h e r i n g e x p e r t s f r o m m u l t i p l e d i s c i p l i n e s t o c o n s i d e r a n
e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m , t h e r e s u l t a n t r e c o m m e n d a t i o n s a r e e n l i v e n e d
p h i l o s o p h i c a l l y b y m o r e t h a n t r a d i t i o n a l l o g i c a l p o s i t i v i s m . I t s e e n \ s t h a t w h e n
p r o f e s s i o n a l s f r o m d i f f e r e n t s c i e n t i f i c d i s c i p U n e s (p o p u l a t i o n s ) b e g i n t o i n t e r a c t ,
t h e e f f e c t m a y b e t h e e l u c i d a t i o n o f t h e l i m i t s o f t h e p h i l o s o p h y w h i c h d e f i n e s
t h e i r d i s c i p l i n e s . T h i s i s t h e c l a s s i c e c o l o g i c a l d i l e m m a d e s c r i b e d b y Sc h r a d e r
-
F r a c h e t t e a n d M c C o y i n t h e i r e x a m i n a t i o n o f t h e s c i e n t i f i c v i a b i l i t y o f g e n e r a l
e c o l o g i c a l t h e o r y .
^ ^ i t s a p p e a r a n c e w i t h i n t h i s v e r y d i f f e r e n t c o n t e x t f u r t h e r
s u p p o r t s t h e n e e d t o e x p a n d t h e p h i l o s o p h i c a l b a s i s o f m a n y a c t i v i t i e s o f m o d e r n
s o c i e t y , h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t i n c l u d e d .
T h e W i n g s p r e a d c o n f e r e n c e i s o n e c u r r e n t e x a m p l e o f i n t e r d i s c i p l i n a r y
p r o b l e m i d e n t i f i c a t i o n . M a n y o t h e r f o r m s o f i n t e r d i s c i p l i n a r y c o l l a b o r a t i o n c a n
b e u s e d t o a d d r e s s e n v i r o n m e n t a l r i s k a s s e s s m e n t i s s u e s . T h e s e c a n r a n ge f r o m
i n f o r m a t i o n s h a r i n g o n e l e c t r o n i c c l i p b o a r d s , t o m u l t i d i s c i p l i n a r y p u b l i c a t i o n s
a n d s c i e n t i f i c m e e t i n gs , t o f o r m a l w o r k s e s s i o n s a n d r e s e a r c h . I f , a s 1 h a v e t r i e d
t o d e m o n s t r a t e , a c o m b i n e d a p p r o a c h t o h u m a n h e a l t h - e c o l o g i c a l r i s k
a s s e s s m e n t i s t h e p r e f e r r e d m e t h o d f o r c o m m u n i c a t i n g s c i e n t i f i c d a t a t o p o l i c y
m a k e r s c h a r g e d w i t h p r o t e c t i n g h u m a n h e a l th , t h e n th e a b s o l u t e p r e r e q u i s i t e i s
i n t e r d i s c i p l i n a r y c o o p e r a t i o n i n a l l a s p e c t s o f t h e r i s k a s s e s s m e n t p r o c e s s . T h e
a p p a r e n t s u c c e s s o f W i n gs p r e a d i s qu i t e e n c o u r a g i n g .
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C O N C L U S I O N S
I n t h i s p a p e r I h a v e t r i e d t o m a k e a c a s e f o r e x p a n d i n g t h e p r a c t i c e o f
h u m a n h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t t o i n c o r p o r a t e t r a n s g e n e r a t i o n a l a n d i n d i r e c t
t h r e a t s t o h u m a n h e a l t h . I w i s h t o r e - e m p h a s i z e t h a t s t a n d a r d q u a n t i t a t i v e
h u m a n h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t t h e o r y a n d p r a c t i c e a r e i n v a l u a b l e t o o l s u s e d t o
s u p p o r t r a t i o n a l e n v i r o n m e n t a l p o l i c y d e c i s i o n s a n d m u s t b e r e t a i n e d . QH H R A
i s r e s t r i c t e d
,
h o w e v e r
,
t o a n a l y s i s o f d i r e c t r i s k t o i n d i v i d u a l s a n d r e p r e s e n t s
c o n s i d e r a t i o n o f o n l y o n e c a t e g o r y o f e n v i r o n m e n t a l r i s k t o h u m a n h e a l t h . G r e a t
p o t e n t i a l v a l u e e x i s t s i n a c o m b i n e d a p p r o a c h t o h u m a n h e a l t h a n d e c o l o g i c a l
r i s k a s s e s s m e n t w h i c h a p p l i e s t h e 1 9 9 2 E P A F r a m e w o r k f o r E c o l o g i c a l R i s k
A s s e s s m e n t t o h u m a n h e a l t h a s s e s s m e n t e n d p o i n t s . P o p u l a t i o n l e v e l
c o n s i d e r a t i o n s
,
t r a n s g e n e r a t i o n a l t h r e a t s a n d i n d i r e c t t h r e a t s t o h u m a n h e a l t h
c o u l d b e c a p t u r e d w i t h o u t s a c r i f i c e o f i n d i v i d u a l r i s k c o n s i d e r a t i o n s . B a r r i e r s t o
a c o m b i n e d a p p r o a c h a r e m a n y , b u t t h e t r e n d t o w a r d i n t e r d i s c i p l i n a r y s c i e n c e a s
e x e m p l i f i e d b y t h e W i n g s p r e a d c o n f e r e n c e s u p p o r t s t h e c o n c e p t o f c o m b i n e d
e c o l o g i c a l
- h u m a n h e a l t h r i s k a s s e s s m e n t . E x p a n d i n g Q H H R A w i t h t h e
e c o l o g i c a l c o n c e p t s o u t l i n e d i n t h e F r a m e w o r k i s a l o g i c a l n e x t s t e p i n t h e
d e v e l o p m e n t o f t o o l s u s e d t o b r i n g s c i e n c e t o p o l i c y .
M u c h w o r k
,
m a n y t a l e n t e d p e o p l e a n d y e a r s w o u l d b e r e q u i r e d t o
a c c o m p l i s h s u c h a s t e p . I t w o u l d r e q u i r e a n e w v i s i o n , e x c e l l e n t a n d c o m p e l h n g
l e a d e r s h i p , s y s t e m i c c h a n ge a m o n g s t r o n g l y d e f i n e d s c i e n t i f i c d i s c i p l i n e s , g r e a t
c u r i o s i t y a n d a s e n s e o f a d v e n t u r e . N o s i n g l e i n d i v i d u a l p a p e r o r c h a r i s m a t i c
s p o k e s m a n c a n f o r c e s u c h a c h a n ge . M a n y o f t h e a u t h o r s r e f e r e n c e d i n t h i s
p a p e r h a v e e x p r e s s e d c o n c e r n s r e l a t e d t o t h e n e e d f o r c h a n g e . T h e s e s e n t i m e n t s
a r e c o n s i s t e n t w i t h a b r o a d e n i n g o f c u r r e n t r i s k a s s e s s m e n t p r a c t i c e b y a d d i t i o n
o f e c o l o g i c a l c o n c e p t s . T h e u n r e s t i n t h e s c i e n t i f i c a n d r e g u l a t o r y c o mm u n i t i e s
e v i d e n t i n p e e r r e v i e w p u b l i c a t i o n s , n e w s p a p e r s a n d p o p u l a r p u b U c a t i o n s s e e m s
t o i n d i c a t e t h a t c h a n g e i s d e s i r e d . C e r t a i n l y , t h e c u r r e n t p o l i t i c a l c l i m a t e m a k e s
c h a n g e l i k e l y . T h o s e s c i e n t i s t s , r e g u l a t o r s , r i s k a n a l y s t s a n d a c a d e m i c s w h o
s h a r e p a r t s o f t h i s v i s i o n s h o u l d a d v o c a t e f o r c h a n ge w h i c h i s s c i e n t i f i c a l l y s o u n d
s e p a r a t e l y a n d c o o p e r a t i v e l y i n h o p e s o f e n c o u r a g i n g c h a n g e w h i c h w i l l r e s u l t i n
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d u r a b l e a n d p o s i t i v e s o l u t i o n s s u p p o r t i n g l o n g
- t e r m h u m a n h e a l t h a n d
e n v i r o n m e n t a l i n t e g r i t y .
S t e p s t o w a r d th e s e k i n d o f c h a n g e s a r e d i f f e r e n t f o r d i f f e r e n t d i s c i p l i n e s .
T h e k e y i s f o r a l l i n s t i t u t i o n s a n d a l l s c i e n t i f i c s p e c i a l t i e s t o a l l o w a n d e n c o u r a g e
i n t e r e s t e d i n d i v i d u a l s t h e f r e e d o m t o s t e p o f f o f t h e t r a d i t i o n a l p a t h s d e f i n i n g
s u c c e s s a n d s e c u r i t y . I n t e r e s t e d i n d i v i d u a l s n e e d t i m e t o e x p e r im e n t w i t h i d e a s ,
t im e t o r e a d a n d t a l k t o e x p e r t s o u t s i d e o f t h e ir s p e c i a l t y a r e a s , a n d t i m e t o w r i t e
g r o u n d b r e a k i n g p a p e r s a n d b o o k s w i t h i n t h e f o r m a l s t r u c t u r e o f t h e i r
d i s c i p l i n e s a n d t h e i r j o b s . T h o s e s a m e i n d i v i d u a l s n e e d t o b e c o u r a g e o u s i n
v o i c i n g t h e i r i n t e r e s t s a n d d e m a n d i n g r e c o g n i t i o n o f t h e l e g i t i m a c y o f i n n o v a t i v e
a p p r o a c h e s t o o l d a n d n e w p r o b l em s . I n s t i t u t i o n s w i l l n o t c h a n ge i f c h a n g e i s
n o t d e m a n d e d f r o m w i t h i n . Si m i l a r l y , i n d i v i d u a l s c a n n o t i m p l e m e n t c h a n g e
w i t h i n t h e c o n f i n e s o f r i g i d i n s t i t u t i o n s . A c a d e m i c , g o v e r n m e n t a l a n d i n d u s t r i a l
i n s t i t u t i o n s n e e d t o r e s p o n d t o t h e g r o w i n g n u m b e r o f s c i e n t i s t s d e m a n d i n g
s u p p o r t f o r i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h . T h e s o l u t i o n s t o o u r g r o w i n g
e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m s w h i c h w iU p r o t e c t t h e h e a l t h o f f u t u r e g e n e r a t i o n s w i U
o n l y b e f o u n d t h r o u gh m u l t i d i s c i p l i n a r y a p p r o a c h e s .
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